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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTm: ·-OFICIAL
REALES ,DECRETOS
Con arreglo á lo estableoido en el artículo tercero de
Ji llecreto de once de noviembre de mil ochocientos no-
'outa y seis, en nomhre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
~lfom:o XIlI, y como Roina Regente del Reino,
Yengo en n01nbrar Vocal oxtrao,rclinario de la Junta
JonsuHiva de Guerra nI genernl elo brigada Don José
iTalenzuela y Ferrer, que nctnalmente elesempofla el
largo de Gobornador militar ele la plaza ele Santoíltl,.
Dado en Palacio á veinticinco ele mayo de mil oc11o-
)i'ilntos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
E11trinistro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrár Gobernador mili.tal' de la plaza de
Santol1a al general do brigada Don Inocencio Carbajo
y Grijalvo.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo ele mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
:mI Minif~J.·o (1.~: 1tt Guerra)
MIGUEL CORREA
En cOllsiueración tÍ, los servicios y circunstanciafl dol
cOronol ele In1'anü1ría, número veinte de la oKcala elo su
claso, Don Federico Colomer y Duclós, lIno cuonta
la. antigüedad y electiv:i.chd uo treinta y uno de mayo de
lU.l! ochocientos ochenta y siete, en nombre de Mi Augl1H-
te Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regen-
te del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
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empleo de General de brigada, con la antigüedad de doca
del corriente mes, en la vacante producida por falleci-
miento de Don Vicente Rodriguez é Ibáñez, la cual co-
rresponde á la designada con el número sesenta y dos
en el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
E11tIinistro de lA Guerra,
MIGUEL CORREA
Seruicios deZ coroneZ fle Infanterla D. Federico Oolomer y Duel6s
Nació el día 24 de marzo de 1838 y coml!'llw 8 servir,
como cadete de cuerpo, el 12 de junio de 1857, cursando
sus estudios en 108 regimientos de Alava y Zílomora.
Promovido á subteniente de Infantería en noviembre de
1859, tomó parte, con el segundo de óichos cUf!rpos, en la
campaña de Afriea, hallándoae en las acciones de los dias
15,17,20,25,29 Y30 de diciembre; en la8 del 1.°, 2, 10,
12, 14, 23 Y31 de enero de H160; el 4 de febrero en la bata-
lla de Tetuán, por la cual fuá recompensad3 con el grado de
ténientE'; el 11 de marzo en el combata de 8amsll, y el. 23 en
la batalla de Vad·Rás, por la que obtuvo la cruz de San
Fernando de primera clase.
Al asoender á teriente por anti~ü~da.den enero de 1862,
\ fuá destinado al batallón provincial de L~rida, siendo tras-
ladado sI regimiento de Granada en agosto siguiente.
Ejerció el oargo de ayudante de campo del Cl.\pitán ge-
neral de Granada desde septiembre de 1865 hasta qoe en
julio de 1866 se le destinó al batallón Cazadores de Vergara.
Se encontró en los sucesos que tuvieron lugar en Grana·
da en los últimos dias del mes de febrero de 1868; alcanzÓ'
en septiembre, por gracia. genefl:ll, el grado d-e capitán, :l
operó después contra los insurrl1otos republicanos, conou·
rriendo á la ocupación de la p1ll.zs·(le Cádlz, que se ·hallaba
en poder de lna miAmOS, y ti. los heohoB de srmas habidolit
en Málbga los días 1 y 2 de enero de 1869. por los que fué
premiado con el empleo de capitán.
Quedó de reemplazo en mayo de 1870. destinándosele en
julio loI regimiento de Au,t"l.1'::"". ;¡ en diciembre al batallón
C~zadores de Madrid.
En junio de 1872 fa!ió á campaña en el distrito de C;lta-
luña, asistiendo el 6 de agosto ti, la acción de l\:[onseny. por
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la que fue agraciado con el grado de comandante; el 26 de
septiembre tí la dePamant; el 13 de noviembre á la de Ager,
y el 9 de diciembre tí. la de Ullastre, por la que se le otorgó
el empleo de comandante.
Volvió á quedar de reemplazo en abril de 1873, siendo
colocado en julio en el batdlón CazRdores de Alba de
To¡:mes.
Con el Cuartel general del ejército del Norte se halló los
dias 10 y 12 de septiembre de dicho año 1873 en las accio-
ner; libradas en las inmediaciones de Toloss, é incorparado
luego asu batallón, permaneoió en la plaza de Bilbao duo
rante el sitio y bombardeo de la misma, haciendo varias
salidas y rechazando los diferentes ataques de los oarlistas.
Por estos servicios le fué eonosdido el grado de teniente co-
ronal.
En agosto de 1874 cooperó á diversas operaciones, des-
alojando al enemigo de las alturas de Castrejana; y desde
septiembre perteneció al batallón provincial de Avila, con-
tribuyendo en 1875 al levantamiento del bloqueo de Pam-
pIona, por lo que fuá condeoorado con la cruz roja de segun-
tla !'lIase del Mérito Militar.
Estuvo más tarde destinado en el regimiento de San
Quintin,paaando á situación de reemplazo en abril de 1885
con motivo de su ascenso á teniente cononel por antigüedad.
En julio siguiente se le destinó al regimiento de Guada·
lajarll.
Fué promovido á coronel reglamenhriamenté en junio
de 1887) nombrándosele en julio jefe de la Zona militar de
Huasca.
Se le confirió el mando del regimiento de San Fernando
en marzo de 1889, y desempeñó el cargo de ayudante de ór-
denes en el Cuarto militar de S. M. desde marzo de 1891
haf;ta abril de 1894, que fué nombrado jefe de la primera
m~tlia brigada de Cazadores, destino en que continúa.
Cuenta cuarenta afios y once meses de efectivos servi·
CiOb, y Se hall!'. en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de San Fernando de primera olase.
Cruces blanca y roja de !egunda clase del Mérito Militar.
Crul y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Africn, Bilbao, Guerra civil y Alfonso XII.
--
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministró de la Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo de
Ministros, en nombre ele Mi Augusto Hijo el Roy Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se verifiquen, por gestión directa,
los ;~ervicios ele carpintería y tonelería para las guardias
y fortalezas de la Habana durante el presente afio eco-
nómico, á los mismos precios y bajo iguales condiciones
qua rigieron en lal'! dos subastas consecutivas celebradas
sin resultado, sancionanelo á la vez la dispos:ición dictada
para la ejecución inmediata del servicio por dicho sis-
tema.
Dado en Palfl.cio tÍ, vointicinco de mayo do mil ocho·
ciolttos nownta y ooho.
El Ministro (lo 11\ Guona,
MIGUJm CORREA
Oon arreglo á 10 que determina la excepción cuarta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de rebre-
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ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de
Gucl'l'a, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
A.ugusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,;¡ como Reina
Regente del Reino}
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, á
la casa Berasaluce y compafiía, de una amasadera modelo
~Sacco» y de un motor de petróleo sistema <Nie!», con
destino á la factoría de subsistencias de Alcalá de He-
nares.
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El :Ministro d-e la Guerra,
MIGUEL CeRREA
Con arreglo á 10 que determina la excepción cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fabl'o-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue·
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de 1Iinistros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y cemo Reina Regente
elel Reino,
Vengo en autorizar la compra, pOI' gestión directa,
do una máquina de vapor de cinco caballos de fuerza, sis-
tema eRustor Pructor y compafiía~, para la factoría de
subsistencias de Sevilln"
Dado en Palacio á veinticinco de mayo de mil Ool10-
cientos noventa ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL ComuM
(Jan arreglo tí. lo que determina la oxcepción décima
del artículo séxto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ampliar por elos afios más la autorización
concedida por Mi decreto de diez y siete ele junio de mil
ochocientos noventa y seis, para la adquisición directa
de los artículos que necesite la Administración Militar,'
con destino á las factorías de subsistencias y fábricas de
harinas, durante dicho período.
Dado en Palacio tí. veinticinco do mayo de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 11\ Guerra,
MIGUEL CORREA
REALES ORDI~NES
SUIlSEO:aE'rA11ÍA
LIOENCIAS
Exomo. Sr.: Aceediendo á lo solicitado por el teniente
general de la Sección de Reserva del EFltado Mayor Gellera!
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á elite
Ministerio en BU comunicaoión de 29 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen nombra la Reina Regente del REtino, por
resolucion de 18 del actual, ha tenido á bien aprobar la oon-
cesión de gracias hecha por V. E. á loa oficiales, clases é indí·
viduos de tropa que Se expresal]. en la siguiente relación, que
da principio con el primer teniente de la escala de reserVA
D. José Perera Sánche:r y termina con el corneta Joaquín Sil-
MIGUEL CoRRU
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: De acuerdo co~ lo informado por V. E. al
cursar á este Ministerio, en 8 de mano último. la instancia
promovida por el oapitán de Artilleda D. Juan Arboledas
Larrañaga, en súplica de recompensa por BU compor.tablien-
to en el combate de cCacaraiioara~, el 30 de abril de 1896,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por reEolución de 18 del actual, ha tenido á bietl conce-
der al recurrente la cruz de primera olage de Maria Oristina
dentro del empleo de primer teniente que disfrutaba cuando
ocurrió el hecho por que se le recompensa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dio! guarde á V. Ill. muchos afios. MI.-
drid 24 de mayo de 1898.
COlmlllA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
teniente coronel da Infantería, con licencia por enfermo en
esta corte, procedente del ejercito de Cuba, D. Federico Al-
varez de Lara, en súplica de recompensa por servicios en la.
actual campafia de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Capitán general de dicha Antilla, ha tenido á bien,
por r€solución de 18 del corriente, concederle la cruz de se-
gundG olase del Mérito Militar con dilltintivo rojo, por lo.
servicio/l que ha prestado desde la feoha de la última re-
compensa que obtuvo, hasta fin diciembre de 1897.
De rEtal orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. m.ucholt afio/!. Madrid
24 de maya de 1898.
. Señor Capitán general de Cataluiia.
Sefior Oapitán general de la iala de Cuba.
-. ....
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CA:M:l?AIA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS. MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R.e~ente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso pro·
vISlonal en el Ouerpo Auxiliar de· Oficinae Militares, como
eScribientes del mismo, para cubrir vacantes que existen en
la plantilla del mencionado cuerpo en la Península, á los
sargentos de Infantería D. Félix Molina .artí, del regimien-
~o de San Marcial núm. 44, y Gonzalo Cuartero Pérez, del
~nmernorial del Rey núm. 1, prestando sus servicio! en el
e Reserva de Logrofio núm. 57, qua reunen condiciones
~eglarnentarias y son los más antiguos que tienen solicita-
o el referido ingreso, acerca del cual deberá tenerse pre-
s(Oente lo consignado en relll orden de 3 de junio de 1896
. L. nÚm. 137).
d De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
de~ás efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos .fioll. Ma·
r¡ 24 de mayo de 1898.
B CO~A
señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
aliores Capitán general de la primera regióll y Ordenador
de pagoS de Guerra.
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10& deseos del general de
brigada D. Ricardo Contraras y Montes, la Reina RE'gente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R<íY (q. D. g.), se·
ha ~ervido auterizarle para que fije su residencia en Val1a~
dolid, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitá.n general de CastillR. la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tsnido á bien disponer, accedien-
do á los deeees del interesado, que el comandante de Arti-
llerla D. Angel Galarzi! y Vidal, vocal de la Junta Consulti-
va del Instituto Geográfico y Estadistico, con destino á eu
Bección geográfica, que ha sido elegido diputado á Cortes,
quede en situación de reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1898.
CORlU1A
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
del Ejército D. Pedro Mendinueta y lIendinueta, conde de GO-I RECOMPENSAS
Y8necha~.la Reiua Regente dd Reino, en ?ombre de su A~. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. :m.
gusto HIJo el R~y (q. D. g.), se ha l!ervldo,concederle Bt'18 ! lÍ eeta Ministerio en 23 de noviembre último, promovjdá por
m~sl's de licencIa, p~ra.la Península y FranCIa, á. fin de que 1 el capit:\n da Infantería del ejército de Cuba, en U!O de n-
anenda al restab.eClmlento de su salud. . cencja por enfermo en Tarragona., D. lIariano Rocamora R.-
De real orde~ lo digo ~ V. E. para su conocimien:o y mírez, en súplica de recompensa por servicios en la clmpa~
fines correspondIentes. DIOS guarde á V. E. muchos anos. ña de aqualla i¡;,la, el Re.y (g. D. 'g.), Y en su nombre la
Madrid 25 de mayo de 1898. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
CO:&ltlU. el Capitán general de la misma y por rieolución de 18 del
S~ñor Oapitán general de Castilla la NIll!lva y Extremadura. actual, ha tenido á bien conceder al recurrentala cruz d.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.. primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
. to3.os los servicios que ha preata;do en illa hasta fin d.
agosto de 1897.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
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Relaci6n que se cita
nsbe Fúster, en recompenf.& al comportamienh que obser-
varon en el combate sQstflnido contra los inl:lurrectos en los
montes de cOlOpeea) (Habana), el dia 3 de en~ro último.
De real olden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás eIlletos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de mayo de 1898·
Safior General en Jefe del ejército de la isla dd Cu~a.
Cue:tpel CIales NOMBRES Recompensas que le leR conceden
1
l.~rTen.iente E. R. D. José Pere~l1 8át'ohez •••••••••••• )C~';~ ~e ~.ll cl~l:Je del :1{'l'ito MUtar con
2. Temente E. R •. ) Mar-u~l AJcala. Toro .•.•••••.••. ; llliltmtlvoroJo, pensIOnada.
l.erTeniente E.A. :l> Andrés Saliquet Zumeta •••.••• 'IC.ruz de l.a cla>e del Mérito Militar con
di~tintivo rojo.
Otro E. R........ ) Norbett, B~uzo Candillo •••••••• ~Iención honorifiea.
2.° Teniente E.R. ) Miguel Matalla,no Ríos .•.••••••••10ru~ ~e ~.a cl~58 del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• ) Abelardo de VliIaralbo 1konte';" ., dI~tIntIVO rOJo.
~Cr~z ~e plRt~ d¡jl :\lérito !,Iilitar o~n di!
Sargénto •••••••• Esmeralda Ortega Ortega••••••••••) tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
. t 7'50 p~8itas, no vitaliCIa.
Otro•••••••••••• Ar:.dré~ ~fer~inezPelache.••••••••••)
Bón. Oaz. de Barbastro Otro•••••••••••• Jo,;,é. Ra.,b Cherta. •••••••••••••••• '~EmPleode segundo teniente de la E. de R
ndm. 4............ Otro~ ."........ BenJaJ?1in Q.lsvedo .Rios - •••••••••.
Otro•••• ~ •_•.' '•• , AntonIO Tgvias OttIZ••••••••••••••
Otro.~ •••••••••• Dárn8Ro 8anchez 1lIonBo•••••••••• :,
Cabo ••••••••••• LuíaMoral~sVaHejo •••••••••••••• Cruz d3 plata. del Mérito Militar con dia
C(lrneta~ •••••••• Mar~(l~Gll;OO Garra ••••••••••••••• ~ t~ntivfJ rojo y la .pe~~!ón menl:!ual de
Otro ••••••••.••• Edn"rdo F"tll.pé Gll,Bet....... ••••. •• 250 pesetas, no VItalIclit.
Otro J¡lcinto Aguirre Jordán .
o.. (CI.'r:~ ~e pll\t~ del :Mérito !"Iilitflr con dis
Soldado ••••••••• Magin Vasello ROVILR••••• o •••••• '1 h.ltlVO rOJo y In penSIón mensual de
\ 2'50 llt'setas.
O F l• R ¡Cruz da ¡>lat>l del ~Iérito Militar con distro. • • • • • • • • • • . é ~~ uiz ~óP(Z:"''/~:'''''''''' 1 tintivo rojo y la pensióu mensual de
,Otro EmUlO LagUlllo Gfanz,J"z oo ) 2'50 pflsetatl, no vita.liria.
l'Cll.Pitán •••••••.• D. J"sé Mera.les Jim(mez }Cruz de 1.1\ cla!l6 del .Mérito Militar conReg Iuf'" de Otumba Otro............ :. Rafael Martinez Alvento::la ••••••5 dilJtintivo rojo, pliUaiOnfllln.nitm 49 t'largento •••••••• Juan Olivares Moreno••••••••••••• I.li:mpleo de segulJdo teniente (fe la E. de R• • .. • • .. . • • • • )Cr.uz de p]~ta del ;YI~ritoMilitar con dis-otro •••••••••••• Antonio Fayos GÓmez ••••••••••••• 1 tint,ivo rojo y la pen¡.:dón wei;Jsuul deI , ~'50 peliletu~, no vitalicia.
2.0 TenÍfilllte .m. R. O. Mariano Herrero ESpf;SO•••••••• IEmpltlo de primer tenidnte de la E. de~.
• ~ Cr~z ~e plat~ del Mérito .~ilitar con dlS
!:3argento•••••••• Pablo Crespo Garcia •••••••••••• •. tl,ntIvo rOJo y la ,pE'~s~on mensual de
1:> O b • N • I 7-50 pesetas, no vltabel".
,"ego a. umanOlll... C b R ó Ló Z ~ .a o am!1 pez. amo~a.•••••••••••. Oruz de plata del :Mérito Militar oon dis
doldado.. • • • • • •. FranOlsco Mohns Hlla;zo. • • • • • • • • • • tintivo rojo y 1", pt1usiólt mensual de
Otro•••••.•••••. Alfons? Rodríguez G~lllén.. ••••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • •• • • •• Marcelino Al\ntofl PUlsado.•••••••. <
l"egundO tenientf D. Emilio Franco Gonzalt:z ••••••• 'IOtU~"~e ~.!' cl~;se d~l i~érito Militar conReg Cab a Pizarra nú. dl"tmhvo rop, peus.onnda.•• 'o }Cruz dEl plata d6l Mérit'J Militar con diemero 30. . • . • • . • • • •. ·,oIdado ••••••••. ISidoro I,areras Ma~tin • • • • • • • • • • • . tintivo roja y la pen~jón mensual de,Otro•••••••••••• Rafael Canales MolIna ~ ••• 2'50 pes;tas, nu vitaliei!l' ..
Infantería, O. A ICapitán ••••••••• D. Eliseo Lóp€z Escasena •••••••••• Cru~ ~e~. cla~e del Mérlto Mlhtar con
dlstmtIvo rOJo.
HERIDOS
-
Soldado .••..•••..Jol5é Rodri~uE'z Marin •••••••••••••
Obro•••••••••••. Francipco l!Jscamilla Rosado.•••••.•
()t,ro •••••••••••• Juan Navarro M,·dlavilla •••••••••.
Otro •••••••••••• Gabriel Pkjflr¡os Fernández ••••.•.•. Cruz de plata dal Mérito .Militar con día
Otro •••••••••••• Allgel Lf'sl Pére~.................. tintivo rojo y la pen;;¡ión m~nBual de
Oho. • • ••••••• •. A~us:i!l Mwhávl1a RO,ch. • • • • •• • • • • 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••••••••••• DlOO1!ilO G-lrordo Artlca .••••••••.•
Bón. Caz. de Barbastro Otro .Fernando liiiguer. La Vega .
núm. 4••••••••••••• Otro•••••••.•••• ~ant(1li1 Glltiérrez López •••••.••••••
Otro ••• "• . • • • • •• Antonio MII.t<ll1ils .llJspafio} ••••••••••
Otro •••••••••••. !JomiJl~oMúrua Maliinavetip. ~
~tro •••••••••••• Ptldro G¡~anto y Glganto •••••••••. C.m7í «le plata del Mérito Militar con die
Oorneta••••.•••• M:~nutlG¡JXlzálaz Hampayo..... .••• ti:uti.YO rojo y ltÍ. pdn~ión mensual de
(Jaba I~nlll1l P"..tor IturralJ.e •.••••••• o. ~.óO) Bet " 't ti· .
Otro iosé S'JbJrá Casttllso . [tl "'P, no Vi ¡¡\ ;.JlIl.
Corneta .•••••••. JOltquin S\lveSliltl Fuster.•• <••• o ••••
I I
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Exorno. Sr.: En vista d11a expuesto p"r V. E. ti. este
litiai¡;,téli") en su comunicneión d;¡ 2G ,le marzo ultimo, el
RflY ('l. D. !l.), Y en S~l11Qmbre ht R,j\un n,,,g·mte d,'!l R;¡ino,
por resol.ución de 18 del actu'!J, ha tenido á bien apro~)a-e la
concesióu de grl\ciuB h3Ch!\ por V. E. á los ofioiales, clases
é indivHuoB de trQps que se expreia~l en la siguiente raIll'
eón, que da principio con el capitan D. Antonio Vara de R:l)'
Rubio, y termina con el sohhttlo Josá Q¡¡intas Troncoso, fin
recompensa al comportamiento que observaron en los com-
bates sostenidos contra los insurrectos en cAguaaate t , cLa,
Adul\Nt:t, «Ratonera) y otros (Cuba), desde el 12 al 31 de
diciembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24: de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Belaciói~ que S6 cita
Cuerpel Clases NO:mm.ES ltecompenslL. que le lel CllllC6dll.
•
Operaciones practicadas deZl.2 al 31 ele diciembre de 189'i' 8001'e cBairc>, y encuentros sostenidos con el enemigo
dol19 al 25 del citaclo mes y ailo, en <¡Aguacate); ¡¡La Aduana:p; ..LC1J Batonera~, c:El Maibio» y cLas Oruces:t
Juta, COlIlisión aotiva..jCapitán u.Antonio Vara de Rey Rubio ••• "1
rdero, agre~ado al bata-
llón de leiégrll.fos. o. ¡Prhnedeniente.. ) Joaq'.lín ~mado :S;ysElrn Cruz de V' clase de ~!ariaCristina.
Reg. Cab. del Re} •••• ¡Otro. ••• •••. . • •. ~ Tomas L.orena VIllarreal. .•••. '.. \
1."X bón. d~l reg. InU¡
da la Constitución, 2fL ~.o teniente E. Ro :t Pedro Uf;;¡no Vicente .•• , ••••.••
Bór:.. Pl;~Vl. de ~)uerto~O~~()••••••••••• o ~ Gerrr:án FllI(j~ Ddmau••.••••••
1.1(0 lÚm. 1. •••••• ;{Otro.... •••.•••• :t Artuo Gonmlez Vázquez..••••••
l,l'r Mu. ci('1 rfg. !nf.lll " C d I II 1 d 1 Mé't M'l't
,. ¡ ' • ., ruz e . c ase e no 11 ar con~re h.. Onuflntuc.oH, 2~1 Cl'pltán......... ».Mxgupl G&lIa ChlCOY·· . . . • . . . . • • distintivo rojo.
1. Mu. (~Il rag, I:J.·\Otro•••••••••••. »Rafitel LópezDiaz .•.....•....•.
df I:\'-J, lfctn.;;nc1o, n.t~léd"'co2." ¡¡ lfl'ancisc(. Garda RbIlgUi!r •••••
Art.a• 4.0 reg. .moutaí:i1,¡'.IPrim€r tenitw"~~'.. N mC'irdo Blanco Muguerza•••..•.
1. er bó;\. del reg. Inf.. , ., . .' 'Cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con die-
de Asia numo 55 .•• JCabo•...••••••• Jo~é AVlla l'tIenalque•••.••.•.•••••< tllltlVO rOlO y la, pa!1~Ión mensual de
I I 2'50 pesehA, no VItalICIa.
\
sargento••••••.• José Nüñez Dapena•.•••••••••.••• /llJmpleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•••••••••••• Z:Jilo MarUn Benito J tintivo rojo y la pensión mensual det 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Batallón Provisional de,o~ro•••••••••••• Vi~enteGonzález Fernández.••••• ·IEmpleo de 2.° teniente de la !l. de Ro
Puerto Hieo l1Úm. 1. .I:~~ro LUl~ HlI.badán Rol1ri~t;ez ..¡ca.bo '" A.~eJa~drO Ja.spe ~!a.!Ino .•••.••..•• Oruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro. • . • • • • • • • •• Hl1arlO Manzano C:tnll.dal. • . • • . . . . . tintivo re.jo y la pensión mensual deO~l'o•..••••..••. Cilyetano Alfaro ':l'l~ll '" 2'50 pesetas, no vitalicia.O.ro Alfredo Martin PInIllo ..
1 Oorneta.•••••.•• Jusé Ftlrnández Quesada.•.•••. '" ••er bón. d~l lego Jut ll .
A de San F¡?rnando, 11. Sargento Julio Encina López Empleo de 2.° teniente de Ia"E. de R.
4ft.·,4.0 lego de mono
R tafia, 6.a hateria.••.• Otro •••.••.••••• Pedro Bañeras Griñó••••.•••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ego ruf,ll de Cuba mí· tíntivo rojo y la pensión mensual de
tuero 65 •••••••••••• Cabo ••••••••••• Rafael Torres González............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS
---
2.° TRuiente E. R. D. Franciaco Aya Burgaet••••••••• Empleo de primer teniente de la E. R.
¿argento ..•.•••. Atanasio Peña Ojuel ..•••.•••••••. j!lmpleo de 2.0 teniente de la; E. de R.
ter Mu. d~l reg. Inf.1\ n . ~ür~z ~e plat~ del Mérito .Militar 60n di!·
dela Constitución 29. vorneta Tuan C,~pa MerIno................ tmtIvo rOlay la pemllón mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia.
:3oldado••••••••. PMtal€ón Ahayo Incógnito ..•.••.•tcr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con día-
Ot·'·1) A ~ d é' 1\.T.~-. G "í tIntlVO rOJo y la penSIón mensual de~, ••• ••••••••• n r ¡¡j .Lhlnc:.Z ar" a.. •.•••.• .•••. 2'50 pesetas, no vitalicia. .
I }oruz de plata del Mérito Militar con dis-
R ¡otro Iaidro Perelló 'l'.l'iquelI............ tintiV.o rojo y la pensión mensual "de
ego Cal:.a del Rey.. • 2'50 pesetas, vitalicia.
• . (Oruz de plata del Mérito Militar con dh.-
Otro Saturnino Rivas Goleta J tintivo rojo y la pensión mensual de
\ 7'50 pesetas, vitalicia.
Bón d ~oruz de p.rata del Mérito Militar con dig-
e Z'\pad s M' d s Ot J 1. T
. . Ina. ro............ os" Quintas 10nooso............. tintivo rojo y la penaión m.ensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
1
-
Madrid 24 de m.yo de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien aprobar la
eoncesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuos de tropa que ss expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente de la escala de
:reserva D. Manuel Sánchez Baró y termina con el soldado
José Ramón Expósito, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insurrec-
tos en cTumbadew) (Matanzas), el 31 de diciembre del año
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. llluchos años. Ma.
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUerpos Clllllel
Relación que se cita.
NOMBRES ReCOmpllUSll.S que Se les conCeden
Segundo teniente. D. M&nue~ Sánchez Baró.•••••• 'oO ••/Oruz de V' clase del Mérito Militar con
. 1 distintivo rojo.
lcruz de plata del Mérito Militar con dis·Cabo•••••••••••• José Jirbes Aguir • • • • •• • . • • •• • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
1.tIr Mn. del reg. Inf.a H~RIDOS I
de Navarra núm. 25.
, íCruz de plata del Mérito Militar con die-
Soldado José Maté SAuz í tintivo rojo y la pensión mensual de
~ 7'50 pesetas, vitalicia,
Otro VI'cente Fuster Guerrero \cruz de plata del Mérito militar con dia-
• • • • •• • • • • • • , • • • • • • • • • • • tintivo ro'o la ensióa mensual de
Otro .••••••••••• José Ramón EXpÓSItO............. <"50 t1 Y 'tP 1- ,
. ... pese as, no VI a 101a, ,
1 1
Madrid 24 mayo de 1898. CORREA
--
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á Gste
lfinieterio en su comunicaoión de 29 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 18 del actual, ha tenido á bien aprobar
la cORcesión de graoiail hecha por V. E. á loa oficiales, ola-
l'lel'l é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio (Jan el capitán D. Pablo Puebla
Gouzález y termina oon el cabo A~olfo Carranza Rodr~guez,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
oombate sostenido oontra loa insurrectos en cMontes de San
Joaquín) (Habana), el día 11 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demÁs efectoB. Dios gmude á V. E. muchoa años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Ouba.
Relación que se cita
____ou_e_rp-o-I l Cl_lLs_ll_1 I N_O_M_B_R_E_S I R_e_co_m_p_elVl_lLl_q_U_e_so_l_el_c_on_c_od_e_n _
Acción en ,Montes de San Joaquín>- (Habana), el 11 de enero de 1898
Capitán ••..••.•• D. Pablo Puebla González .•.•••... 1Cruz de 1.!Io clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente E. R. ) Bonifaoio Alamo Bueno.••••••••}orUI de La clase del Mérito Militar con
l.er bón. del rfg. InLa l.er teniente E. R. ) Gaapar Hfl'sae Sáez de Parayuelos. distintivo rojo.
de la Lealtad núme· Sargento •.•••••• Juan Alvari':'z González...•..•••... /Empleo de seaundo teniente de la E. R.
ro 30•.••.•••••••••• Otro••••.•••.••. Ma~ia~o Trt,vieao Alvarez .•.•••.• 'lCruz de Plata'" del Mérito Militar con, dis·
Otro•••••.•••••• Ca~lmlloMesuro López..••• , .••.• ( t' t' . 1 'ó sual de
Ot .F d 1\1. ti G 1 ,m IVO rOJo y a pemll n menro... ernan o ar nez onza o........ 2'50 t 't l' .
Soldado•••.•••.• Romualdo Martiuez Moreno........ pese as, no VI a 101a.
j
CaPitán•••.•.••. D. Oarlos B0rnaldo de Quirós y ES-}C d 1 a 1 d 1 Mé 't M'litar conpinosa de los Monteros. • . • • •• ru~.e., c a~e e rl o 1
Reg. Oab.aPizarro n.o 30 Primer teniente.. ) Luia Ouadrillero Gigorro........ dIstmtIvo rOlo. .
. {oruz de plata del Mérito Militar con dt
Cabo.••••.•••••. Adolfo Oammza Rodrigues ••• ,.... tintivo rojo y lA pensión mensual e
2'50 pesetaa, no vitalicia.I . I _
Madrid 24 de :mayo de 1898. ------.....:.-----------:O:O-OX-B-E-J;.,--
--Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Miu.iUerio en su oomunioación de 23 de marzo último, el
Bey (q. D.. g.). yen eu nombre~ la Reina Regente del Rei·
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bar la. concesión de graoias hecha. por V. E. á los oficiales,. --
clases é individuos-de tropa 9ue se expreean en la!j~~iente
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relación, que da principio con el capitán D. José Viciana
Gareía Roda y termina con el soldado Pedro Sánchez Mos-
quera, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en cMogote de
Dolores) (Pinar del Río), el dia 11 de enero últ~mo.
De real orden lo digo á V. E. para sU oonocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
24 de mayo de 1898.
lIIGUEL CORREA
Peñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ouerpo. 01&•••
Relación !lile se cita.
NO:MllRES Rceolnpen~ns que se le~ conceden
logs., 4.0 lego Zapo Min. Capitán ••••••• "ID. José Viciana Garcia Roda ••••••• Oruz de 1.1' clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Volunts. Oab.A , sección. . ..
de San José......... PIimer teniente.. ) Rafael Cordero Alcalde ......... Oruz de 1,& clase del Mérito Militar oon
1
distintivo rojo. '
HERIDOS
1
2.() Teniente E. R. D. Ramón Miranda Miranda••••••• tEmPleo de primer teniente de la E. de R.
~oruz de plata del Mérito Militar oon di.·I 4 0 Z M' Soldado d.e 1,&, .. Antonio Carpena Martines......... tintivo rojo y la pensión mensual denga., • reg. ap. ID. 7'50 pesetas, vitalicia.
O~ro de 2.0. •••••• Sérvulo Serrano flánohez ..•••.••• 'lor~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis·
Ot P d Sá h 11 M que tmtlvo rOlO y la penluón mensual ele
I
ra............ e ro ne e os ra..... ..... 2'50 pesetas, no vitalicia. .
. I
. . . . - -
Madrid 24 de mayo de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 26 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por rello1ución de 18 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á 101!l oficiales, clases é
individuos de tropa qne se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el capitán D. Alejandro Oulebras
Lópel y termina con el sargento Francisco Plallenllia Grana·
CORREA
dos, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido oontra los insurrectos en (Piñeiro:> y
cSabanas It8bo~ (Víllas), del 5 al 9 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Selior General en Jefe del ejército de la isla da Ouba.
-
ReZación (fue se cita.
-
_____<l_u_e_rp_o_. r C_1&_le_' 1 NO...... ......._......1" _ ..m
Oapitán.•..••.•• D. Alejandro Culebras López•..•.•• ICruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ) Antonio Crehuét del Amo•••••••}Cruz de La olase del Mérito Militar eon
1 Segundo teniente. ~ Mariano Valero RiUo •••••••••• J diJItintivo rojo.
'i bóu. del lego Inf.a Sargento........ ) Wencesl::tll Pareja Verdeja....... ) '.
xtremaduranúm. 15 Otro...... . ••..• ) José Sepúlveda Cruza ..••••.•.• Empleo de segundo temente de la E. dlj R.
Otro... .• • . • .• •. ) Emilio Diaz Corona •.••.•••.•..
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro•••••.••..•• Francisco Plasencia Granados...... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 24 de mayo de 1898.
e ••
CORUA
Exorno. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
e~te Ministerio en esorito de 30 de marzo próximo pasado,
e Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar que haya conoedido al oabo y
1l~ldado8 que figuran en la siguiente relaoión, que da prinoi-
PIO Con José Bosca Germá y termina con Vicente Tapia JilJlé-
nez, 18lil graoias que en la misma se le.s maroa, oomo recolO'
pensaal eomportamient9 que observaron y haber resultado
© Ministerio de Defensa
heridos· en el oombate sostenido oontra los insurreotos ea la
oalzada de San Rafael (Bulaoán) y Puente de Cantuvio (San
Rafael), los dial 5 y 7 de agosto de 1897.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento 1
fines conf'iguientE's.Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
001WllA
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Relación que se cita
1 ~oruz de plata del Mérito Militar oon diB-
rOabo ••••••••••• José Bnsea Germá ••. •••• ••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado••••••••• José Rodriguez Fernández ••••••••• lCruz de plata del Mérito Milita.r oon dis·
distintivo rojo.
~ oruz de plata del Mérito Militar con dia·Otro•••••••••••• Miguel Flaquer Sureda....... ••••• tintivo rojo y la pénsión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
t
eruz de plata del Mérito MiHt:u con dis-
Otro •••••••••••• Andrés Perelló Ferrer..... •• •• • • • • tintivo rojo y la pensión men~ual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Ot R Ó B t b G i
}
cruz de plata del Mérito Militar con dia-
, ro............ am n al: a ero are a. • • • • • • • • • ti" . 1 'ó 1 d
. . '. ntlvo ro o a enSI n mensua eBón. Oaz. expedlClOna- Otro•••••••••••• ~alvadorMoyaJo Barceló...... ..• • 2'50 tal Y "p 1" .
" Ú 5 pese S, no VItO. lCla.
rlo n m. ••• • • • • • •• (0 d l t d 1 Mé't M"I"t diruz e p a a e rI o 1 1 al oon g.
Otro. • • •• •• •• • •• Diego Jiménez Coma. • • . • •• • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
, . , ' 7'50 pesetas, vitalicia.
• \Oruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro ~antiago Abajo MUfíoz l tintivo rojo y la pensión mensual de
. I 2'50 pesetas, vitalicia.
loruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro Oipriano López Oasanova.......... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••.•••. Baldomero Palmero Diaz •••••••••• IEmpleo de cabo.
)Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• ,Manuel Guifano Basan••..••.•••••¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
I I , 7'50 pesetas, vitalioia.lcruz de plata del Mérito Militar con día'Otro•••••••••••• Eusebio Moroy Marco3 ••••.•••• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Otro Jaime Segue,s Glraban............. tintivo rojo y la pensión mensual de, 7'50 pesetas, vitalicia.
~oruz de plata del Mérito Militar con die-nón. Oaz. expediciona, Otro•••••••••••• Andrés Quesada GOUl'.áJez • •••• •••• tintivo rojo y la pensión mensual derio núm. 13......... 7'50 pesetas, no vitllJicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Jenaro Rodriguez Fernández....... tintivo rojo y la usnsión mensual de
, '2'50 pesetas, vitúlléia.
Otro •••••••••••• Vicente RodrÍl¡;ul[,z Ballester •••••••• ¡Oruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro Miguel Serra Fuertes ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••••.• Vicente Tapia Jiménez •••••••••••• ( 2'50 pesetas, no vhalicia.
I ' I
-
Reoompenlal que 2e lel ooncedellNOMBRESClnelCuerpoI
Madrid 24 de mayo de 1898.
-
CORREA
El[(lI~o. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU cemunicación da 29 de marzo último, el
Rey (q. D. g.)~ yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 18 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial y soldados'
que se expresan en la siguiente relación, que da priUl1ipio
con el primer teniente de la escala de reserva D. Elbs Alc\Í-
dd Bergillcs, y termina con el soldado Juan Rodríguez Matías,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en .Potrero Cario
dad ~ (Villas), el 11 de enero último~
De real or'den lo digo'á V. E. para su conooimiento ,1
demás ef~ctos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUET, CORREA
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
-
..
OUerpol NOllBRES ReoompensaB que Me lel concede.
-
Acción en «PotrcfO (J(w'ÍClad,» (Villa,'i)l el 11 (le euero de 1898.
l1.er Ten.to m. R•• D. EI:fM Alcaide Bergillos /Oruz de 1. ft clase de Maria Criatintlo. •Beg. Cab."delPrinoipe. Soldado .•••••••• L~oElendo Oorrea Ol.l.ballero••...••••.~cr~z ~e plat,s. del Mérito ,Militar oon d~;O"ro ' Juan Rodriguez Mati"S tlUtlVO rOJo y la penSIón mensual, • .. •••.••..•••• 7'50 pesetas, vitalicia.
1 I . \ -
Madrid 24 de mayo de l~lJ15. (JORREA.
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MIGUEL CORRIDA.
Señor General en Jefe del ejér~ito de la isla de Cuba.
recompensa al comportamiento que flbservaron en las ope-
ra.eionea practica iaA entre (Puerto Principe» y (Urab,J), del
13 al 18 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo tí V. E. para su C'mocimiento y
demás efectos. Dios gualde á V. E. mnchos años. Milo'
drid 24 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista d.El lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicRl'ión d~ 23 de marzo úJi.imo, el
Rey (q. D. g.), Y en FU nombre 1'\ Reina Rpgente dlll Reino,
por rel:'olución de 18 df'l actull1, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. tí los oficiales, claSeS
é individuos de tropa que se expresan en la si~niente rela-
aión, que da principio con el capiMn D. Jellú~ Ronco Gonzá·
In: y termina con el soldado Guillermo Carbondl Dalmau, en
Relaci6n qlle se cita
Cuerpo.
...... NO...... 1 -_ "n'''''~
Capitán••••••••• D. Jesús Ronco González .••••••••• ¡Cruz de 1. & clase del Mérito Militar con
distintivo re}l.
Primer teniente.. ) Hilario Herná~"dezRiyera .••••••}crnz de 1." clnse del M~rito Militar con
Reg. ruf," de Tarragona ~.o Tenient~E. R. » Aag.el Mora· SE.bs •• _••.•.••••.•. distintiv? ~ojo, pem;ionada.
núm. 67 ,,, Sargento »BenIto Mauro ~~rranz • lmmpleo de 2. temente de la E. de R.
Otro_. _ Jua~ Galán orrl.Ó).16Z ••••• - .,' ••••• '\cruz de plata del Mérito Militar con die-
\.?tro_ .•••••••••• Ulpuu~o Smt~!ralÍa J!ixpósIto..... tintivo rojo y la pensión mensual do
¡jaldado AntonIO MurCIa EXPÓSItO. • .. • • • • • • 2'50 t 't 1" ,
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Fandos M.uñoz.......... pese as, no VI a lela.
¡
,oap.itán ••••••••• D. Jacinto Lugo L.ópez•••.•••••.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintiva rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• ) José Arboleaa López•.••• , .•..•• Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
2.° Teniente E. R. 11 Juan Masset Edas ••••.••.••.••. Empleo de primer teniente de la ID. de R.
Otro. • • • • • • • • • •• »Dá.maso Rojo y Lucalla. _•••.••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ ) Joaquín Valles Llerda "~C d 1 a 1 d 1 Mé 't MTt con
\
otro ». .ti.n~enio Re~ondo Rico _.. r~isti:ti;o r~f~~ e rl o 11 ar
Otro............ »Alfredo FraIle Garcia." ..
':'argento........ ,. l\1aria~o Olmedo M~rtorell.••••• '}romPleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Otro.. ••• •••••.• 11 AntonIO Gonzalo RIaza .••••••••.
Otro.•••••• " ••• Illabelo Bermej) Enrrara•••••••••••
Eón.Oal. de Oádiz nú- Otro •.••••••.••• Fermín Lnzarrt'ta Iberil •••••• , '" •
mero 22 •••••••••••• Otro movilizado.. L"andro Sáinz Mazorra •••...••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Servando Hí?rnández Ll\ndete •••••.
O¡,ro. • • •. • • • • • • •• Mariano Márqntz Berrat•••••.••••.
Otro ••.••••••••• JJsé Diaz Valdrás.•••.••••.•••••••
Otro•••••••.•••• Juan Sancho Miguel. .•.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Juau Cañeí:\tro Vela............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Carlos López Córcolea............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrillero mov.o Joaquín Vives Arellano........... .
Guerrillero. ~ •••. JOté Camas Pieza•••••••••••••••••
Otro moviIil'J~do.• C.imilo Garcb López••••••••••••••
Guerrillero •••••• José Parra García•••••••.•••••••••
tioldado Flibriciano Garcia. Martin ••••••••••
Corneta .•••••••• Maríano San Miguel Pino ••••••••••
.. " ·Otro•••••••••••• Pedro Espada Peiró••••••••• " •.••
UlOVlhzados, 4/' tercio
de guerrillas •••••• _. Capitán•••.••••• D. Tomás Harránz Haro ••••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
Bata)]ón de Oádiz nú-[P.dmer teniente .• D. Emilio del Perojo Banesa Cruz de La clase de Maria Cristina.
e~ero 22•••••••••••• Guerrillero •••••• il.duarJo Macarell Gal'cía.••••••••• }cruz de plll.ta del Mérito Militll.r con dia·
~l>llería de Bernan-, tintivo rojo y la pensión mensulíl de
ortée •••••••••••••• Soldado.•••••••• Guillermo Oarbonell Dalmau...... 2'50 pesetas, ni) vitalioia.
- - I
Madrid 24 de mayo de 1898. CORREA
--
. ~xcmo. Sr.: En vista ele lo expuesto por V. E. á este
:lnt!iterio en IlU comunicación de 5 de abril próximo pasa·
n.0~ el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Hegente del
Bino, ha tenido á bien, por resolución de 18 d~l actual,
aprobar la concellión heoha por V. E. como mi'jOl'1l de re.
CQlllpensa al capitán de Iofll.nteria D. Arturo Nario Guiller·
~ety, de la cruz de primbra clllse de Maria Cristino, en
~?a.r de l~ de igual clase del Mérito Militar con distintivo
Jo, peD.llloq!la, que se le otorgó por su eomportamiento en
el oombate librado 1m la campafin d"! eBa isla en Sabana B~­
cerra y Curamaguey, el 26 de diciembre de 1H96.
De r~;al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
detnás tlfecto~. Dios gUlU'de a V. EJ. muchos {,ñoa. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
l\ImuEJ. COlmEA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
ieñor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunico.oión de 19 de febrero último. el
Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien aprobar, por resolución de 18 del actual, la
conel sión del empleo de segundo teniente de In escala de
reserva de Infanteria. hecha por V. E. como mejora de re-
compensa al sargento del primer batallón del regimiento
del Rey núm. 1, D. Pablo Aguado de la Torre, por todos los
servicios que ha prestado en la campafia de esa isla. hasta.
fin de dioiembre de 1897, quedando sin efecto cuantas re· "
compensas se le hubieran otorgado hasta dicha fecha.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
1lIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuHlto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de febrero últi~o. el
Rey (q. D. g.). Yen BU nombre )a Reina Regente del Reino.
ha tenido á bieu conceder, por resoluoión de 18 del actual,
al médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Joaqaín
Hartado García, como mejora de reoompeUl:tl. la cruz de Ee·
gunda clase del Mérito Mili~ar con distintivo rojo. pensio-
nada. en lugar de la mísma cruz sin pensión que se le otor·
gó por real orden de 15 de septiembre de 18g7 (D. O. nú-
mero 208), por sus servicios prestados en la campaña de esa
isla hasta 31 de diciembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para BU cenooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL CORRE!.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cubil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. !l..á este
Ministerio en su comunicación de ó de abril último. el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 18 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de crmo de primera clase del Mérito Militar oon dis-
tintivo rojo, hecha por V. E. al segun<1o teniente de la esca-
Ia de resérva de Infanteria D. Francisco Rivera Caballer, en
recompensa á sua servicios de campaña ha8t~ fin de marzo
de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Befior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.....
SECCION DE INFAN'rEBIA
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Uegente del Reino, pOl' resoluoión de esta feoha. ha te·
nido á bien disponer que los coroneles de la escala activa
de Infantería comprendidos en In siguiente relación, que
principia con D. lIanuel Parraverde Arrab!1l y termina con
D. José Araoz Herreros, pasen destinados á 108 cuerpos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientoy
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 25 de mayo de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -arina
y Capitanes generales de la primera. segunda, sexta, lép~
tima y octava ragíones.
Relaciól~ que se cita
D. l\I1lnuel Parraverde Arrabal. ascendido. del regimiento
Reserva de Oviedo núm. 63, en comisión en el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina. al regimiento Reser-
va de Lug() núm. 64. de plantilla.
~ Fernando Lópilz Besube. del regimiento Reserva de Se.
gavia núm. 87, á la Zona de Vitoria núm. 6'. de plan-
tilla.
~ Santiago Garcia Delgado, del regimiento Reserva de Pla-
sencia núm. 106. al de Segovia núm. 87. de plantilla.
~ Pio Aguirre Rodriguez del Campal, ascendido, del regi-
miento Reserva de Jaén núm• .58, al de Plasencia nú-
mero 106, de plantilla.
~ José Araoz ~$rreros, del regimiento Reserva de Oviedo
núm. 68, á 1& primera media. brigada de Cazadores.
Madrid 25 de mayo de 1898.
CORRE.~
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la esoala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaoión, que principia con D. Far-
nllndo Martines Monge y termina. con D. Augel Gonlález Gar-
uía Herreros, pasen á servir los destinos que eh la. misma se
les señalan; siendo la voluntad de S. M. que los capitanes
alumnos de la Esouela Superier de Guerra que se destinan á
cuerpo! de reserva, perciban su sueldo de activo sin el des-
cuento del 10 por 100.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanee generales de las regiones. islas Bll1eari' 1
Canarias, Direotores de la Escuola Suporior de Guerra y
Aoademia de Infantería.
Relació1t que se cita
Coroneles
D. Fernando Martíne:ll Monge, agregado á la Zona de Ma-
drid núm. 58, al regimiento Reserva de la CorufiA ntJ
mero 88, agregado.
» José Roca Calderón de la Barca, de reemplazo en la pri·
mera región, á )80 Zona de Madrid núm. 58J agregado.
) Marcelino Garoia Herce, de reempla:llo en 1111 séptima re-
gióD, á la Zona de Zomora núm. 23, agregado.
» José Leclla Oyarvide. afecto para haberes al regimiento
UeSel'VR de Túnez núm, 109, al mismo. agregado.
) Enrique l~jfíeiroMaf.loías, ascendido, afecto para habertll
al regimiento 1{9serva de Mataró núm. 60, sujeto á 1011
arts. 3.° y 4.° de la leal orden de 27 de julio de 1896,
continúa en la misma situación.
~ Joaquin CarrAsco Navarro, de reemplazo en la primera
región, á la Zona de G.tafe núm. 16, agregado,
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Tenientes coroneles
D. Mariano Pérez R'JYo, agregado á la Zona de Madrid nú-
mero 58, al regimiento R'3serva de Lorca núm. 104,
de plan1iiIIa.
II Aurelinno López López, del regimiento Heserva de Pam-
plona núm. 61, tí la Zona de Guadalajara núm, 53,
de plantilla.
» Antonio López Vázquez, agregado á la Zona de Lugo
núm. 8, al regimiento Reserva de Monforte núm. 110,
de plantilla.
~ Ricardo Nouvilas Aldaz, de reemplszo en la quinta re-
gión, al ngimiento Reserva de Oviedo núm. G3 de plan-
tilla. ,
~ José Cuesta Galán, de la. Zona de Málaga núm. 13, al re·
gimiento Reserva de Jaén núm. 58, de plantilla.
.) Miguel Solehaga Sarasa, agregado al regimiento Reserva
de las Antillas núm. 68, en comiBión en la aoade·
mia de Infantería, al regimiento ReservA de Pamplona.
núm. 61, de plantilla, continuando en dicho centro,
conforme á lo determinado en re1\l orden de 23 de
marzo último (D. O. núm. (0).
) Fernando Laorden González, ascendido, del batallón Ca.
zadore!l de Estella núm. 14, en comisión en el batallón
expedicion¡¡rio de Burgos núm. 5, A la Zona de Málaga
núm. 13, de plantilla, continuando en dicho batallón
expedicionario.
) Gustavo Izquierdo Ossorio, ascendido, de la Zona de Bur·
gos núm. 11, á la de Madrid núm. 58, agregado.
) Marcelino Granados Coch, agregado al regimiento R9ser-
va de Málaga núm. 69, 111 de Alicante núm. 101, agre·
gado.
» Eduardo Cuenca Aparicio, de la Zona de Alicante núme-
ro 45, á la de Toledo núm. 12, agregado.
» MeJohor Arrecibita Ruiz ZorrilIa, agregado A la Zona de
Alicante núm. 45, á la misma, d'J plantilla.
) Julio Cirlot Butle~, ascendido, del regimiento de Zamora
núm. 8, á la Zona de la Ooruña núm. 32, agregado.
» Jesé del Pozo Morales, de reemplazo en la primera re·
gión, á la Zona de Barcelona al 59, agregado.
» Federico Montanar Gil, de reemplazo en la quinta re-
gión. á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
• Joeé Robles Alabern, de reemplazo en la primera región,
al u·gimiento Reserva de Madrid nÚm. 72, agregado.
) Joaqutn Sancristóblll Diaz, de reemplazo en la segunda
rE'gión, á la Zona de Granada núm. 34, agregado.
» Eriberto Zapater Soriano, afecto para haberes al regio
miento Reserva de O!ldiz núm. 98, al mismo, llgregado.
» José de la Calle Corrales, tlscendido por mérito de guerra
según real orden de 14 del actual (D. O. núm. 108), de
plantilla en la Zona de Z:lmora núm. 23, á la Zona de
Getafe núm. 16, agregado.
Comanda.nte s
)J. Ol\ndido Herrero Gascón, de reemplazo en la sexta re-
gión, á la Zona de Burgos núm. 11, de plantilla.
) Miguel Rasines Zamora, del regimiento de América nú-
mero 14, al batallón Oazadores de Eetella núm. 14.
) Marcelino Estebas Santos, de la Zona de ¡Jugo núm. 8,
al regimiento de Zan: ora núm. 8.
) Gregorio Cllstillo Cerrato, del regimiento Reserva de E3e-
gavia núm. 87, al de Madrid núm. 72, agregado.
» José Garota Toledo, agregado al regimiento Reserva de
las Antillas núm. 68, en comisión en la Academia de
~nfanter1a, al deSegovia n~m. 87, de plantilla, conti-
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nuando en dicho centro, según real orden de 23 de
marzo último (D. O. núm. 60).
D. Juan Luis Bonafé, de reemplazo en la tercera rEgión, tí
la Zona de Valencia núm. 28, agregado.
~ Ignacio Romero Ruiz del Arco, de la Zona de Hue1va nú-
mero 38, ascendido por mérito de guerra según real
orden de 4 del actual (D. O. núm. 98), á la Zona de
Sevilla núm. 61, agregado.
~ Luciano Ainsa Espinosa, agregado tí la Zona de Logroño
núm. 1, al regimiento Reserva de Logroño núm. 57.
sgregttilo.
»Cándido Gómez Oria, agregado á la Zona de Albacete
núm. 49, á la de Avila núm. 41, agregad.o.
» José .Bonastra Cardona, da reemplazo en la tercera re·
gión, t\ la Zona de Valenoia núm. 28, asre~ado.
» José Naya Claver, que ha cesado de ayudante de campo
del general D. Juan Hernández Ferrer, en la sexta re·
gión, al regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
agregado.
~ Manuel Moyana Vargas, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al regimiento Reserva de Mataró núm. 60, agre.
gado.
~ Santiago Psz Sabugo, de reemplazo en la primera re·
. gión, á la Zona de Getafe núm. 16, agregado.
~ Jesús Luque Alcaide, de reemplazo en la cuarta región.
al regimiento Reserva de Ontoria núm. 102, agregado.
) Ra.món González Vtga, regresado de Cuba, alta eilla Pe·
ninsula por real orden de 1.0 de abril último (DIABlO
OFICIAL núm. 73), al regimiento Rei'erva de la Corufía
núm. 88, agrEgado.
) Ramón Diaz Góme~, de reemplazo en la séptima región.
á la Zona de la Corufill núm. 32, agregado.
" Antonio MeñllCa Tundidor, ascendido, del batallón Oa·
zadores de Manila núm. 20, á la Zona da Madrid nú.
mero 57, agregado.
" Manuel ¡~quierdo Garota, de reemplazo en la sexta re·
gión, á la Zona de Pamplona núm. 5, agregado.
~ Lino Hidalgo Fuentes, del regimiento Reserva de Gra..
velinas núm. 89, de plantilla, al mismo, agregado.
» Mateo Moranta Juan, de la Zona de Ronda núm. 56, á
la de Baleares, agregado, oficial mayor de la Comisión
mixta. de rEclutamiento de Baleares, según real orden
de 10 del actual (D. O. núm. 103).
» Jerónimo Aguado Uzquiano, de la Zona da Osuna nú·
mero lO, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
agre&ado.
" Francisco Sánchez Gareta, ascendido, de la Zona de Cas-
tellón núm. 18, á la de Oeuna núm. 10, de plantilla.
) Miguel Ferrer Vives, ascendido, del regimiento de Ex·
tremadura núm. 15, á la Z~na de Rmda núm. 56, de
plantilla.
» Deogracias Peña Martin, de plantilla en la Zona de To-
ledo núm. 12, á la misma, agregado., •
» IBidoro Fresneda Vano, agrega.do á la Zona de MurOla
núm. 20, al regimiento Reserva de Lorca núm. 104,
agregado. .
) Isidro Alonso de Medina Malcgue, de reemplazo en la
cuarta región, á la Zona de Barcelona núm. 60, agre·
gado.
» Luis Jiménez Pajarero Velasco, que ha cesado de ayu·
dante de campo del general D. Ramón Echagüe~en la
primera región, al regimiento Reserva de MadrId nú'
mero 72, 9gz:egado.
• Fernando Moscaso Losada, de reemplazo en la primera
región, á la Zona de Getafe núm. 16. agrEgado.
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D. Se-ve:tiano Me.rtiD~z Anido, agl't'gado al regimiento Re-
8t'tVa da Gravelinns I¡úm. 89, en comi~ión en el bata·
11ón Expedicionarin de Bncelona núm. ~, al legi-
miE:1:,to da Albuel'a. núm. 26, continuando en dicho
bll1;nllón expf'dicioDllorio.
, Juau Jimeno Acosta, ~e la Zona de Vntafrllonca núm. 46,
8sandido pur mérit.> de guarra, según r8al orden de
17 dt31 actURl (D. O. ~aúm. 109), á h. misma, agrf.'ga:1o.
~ José 'l'Qmaseti Btlit>:á.u, de n'emplazo UD la cunl'ta rl!gión,
á la Zona de Barcelona. núm. 60, agregado.
, Lll.ur6ano Antolin P~lEter, de reemplazo en la séptima
región, á la Zon~ de Valladolid núm. 36, agregado.
~ Ramón Orozco Lahoz, de reemplaz:) en la primera re·
gión, a la Z:;na de Getafe núm. 16, agregaio.
» Esti:;ban Mur Martinez, de reemplaz!.I en lA cuarta región,
á la Zm'a de R;reelona núm. 59, agrega.do.
» Mennal Zubiria Gue.llar, a.gregado, de la Zona de Getafe
núm. 16, al regimiento Reserva de Gravelinaa núme-
ro 89, dlt plantilla.
Capitanes
D. Oarlos Alonso Ca6tro, de la Z~na de Madrid núm. 58, al
regimiento de Zaragoza núm. 12.
~ Vicente Hidalgo Santos, del regimiento de Africa núm. 4,
al de Extremsdura núm. 15.
~ JoaquÍA Serena Moreno, del regimiento Reserva de Cá·
cefea núm. 96, al batallón Cazadores de Manila. n.o 20.
~ Aleja.ndro Billón Sanjuán, del regimiento Regional de
. B~leareB núm. 1, al d~ Guipúzcúa núm. 5B.
~ Francisco López Pintos S6villB, que ha cesado de ayu·
" dantd del general D. Victoriano López Pinto, en la
primera región, al regimiento regional de B~leares
.,.~~, 'oúm. 1.t '·~~.Engenio Pérez de L?ma, de la Zona de Madrid núm. 58,
al l'egimiento de Zarl!goza núm. 12.
» Fro.ndl::co Jimén{,z Si';rrano, alOcendirlo, del regimiento
de la Cont'tituoión llÚm. 29, al dt\l Principa núm. 3.
~ Ricardo Fe:rer de la Fuente, de la Zonil de San Bebas·
tián [¡úm. 19, al regimiento de t'icilia núm. 7.
• Eduardo Hurtado Puga, del regimiento Reserva de Má-
laga núm. 69, al de Africa núm. 4.
~ José Amat Vera, regresado de Cuba, alta en la Peninau·
sula por real orden de 17 de marzo último (D. O. nú'
mero 62), á la Zona de Lorca núm. 48.
» José Murillo Marroig, de reemplazo en la primera región,
á la Z.ma de Albacete núm. 49.
» Manuel Alvaraz Ge,rcía, del regimiento del Príncipe nú-
mero 3, á la Zona de Ovi¡:do núm. 7.
» Manllel Gar('ia Jur.jo, de reemplazo en la quinta región,
á 1& Zona de Teruel núm. 21.
,. José Bargetón Fahré, del regimiento Reserva de Huelva
núm. 94, á Ir- Zona de Clidiz núm. 42.
l> Alejandro de 01'Y S,;villa, ascendido, del regimiento de
AlavA núm. 56, en comisión en Canarias, á la Zona
do Bur¡l;os núm. 38.
J Vicente Revert Castillo, de la Zona de Játiva núm. 25, á
la lle Cl'lstellón núm. 18.
t Mariano Gllrcía Gtlijano, re~resado d;, Cuba, alta en la
Ptlnínaula. según real orden de 16 ¡J¡l actmtJ. (D. O. nú-
mero 109), é. la Zonl', de A';meda núm. O.
• Fél.ix Hna lhmlDgm~r, r l·;gresvllo de Caba, alta en lIi Pe-
nit'Eula por re:tl orden de 11 del fl.ctual (D. O. nú-
mero 104), y afecto para haberes al regimiento Reaer-
va de El B:uch núm. 95, á 11\ ZJda de Tarragona nú-
mero 33•.
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D. José Mandado Salomó, de reemplazo en la cuarta región,
á la Z.)lla dfl Yillafranca núm. 46.
,. Julio Vhlero MUíll.'Z, f\scendido, de reemplazo en la pri.
mera re~ióa, á la Zona de Mailrid núm. 53.
» Salvador González Germes, del re¡rimiento de Zl1.rag!lz&.
núm. 12, á la Z·ma de Madrid núm. 5S.
,. Julio Ruiz Hbt, de reamplazo en la tercera región, á la
Z<:,nn de J1tiva núm. 25.
,. Manuel DávUa AnIoa, de la Zona de Avila llúm. 41, á
la de BMb,joz núm. 6.
,. Enrique Ft;duchi Figtleroll, de reemplazo en la primera
región, á la Zona dtl Avila núm. 4l.
» Avelino Martin Reig, regresado de Puerto RillO, alta en
la Península. por real oden de 28 de abril último
(D. O. núm. 94), á la Zona de Slin Seb.!!stián núm. 19.
~ Antonio Navas Rodrigo, regresa<io de Cuba, alta en la
Península. por r81\1 orden de 9 del actua.l (D. O. nú-
mero 102), á la Zona de Badajoz núm. 6.
~ Pedro Montilla·Cl\sals, del regimiento Reserva de Miran·
da núm. 67, á la Zona de Huelva núm. 38.
~ PrAxedes Castl'odeza Pél'ez, del regimiento Reserva de
Vl>Hadolid núm. {)2, ti, la Z:mll. de Valladolid núm. 36.
:t Luis Romera Buragán, de reemplazo en la primera le-
gión, á la Zona de B.\dajoz núm. 6.
[;, Ramón López Sola, de reamplazo en la segunda región,
ll, la Z)na de Ronda núm. 56.
~ Luis H¡.¡rrerrl\ López, de reemplazfl en la segunda re·
gión, á la Z)nn de Ronda m~m. 56.
,. José Martiofz Hinojosa, de reemplazo en la Begunda re·
gión, á la Z:mR de Ronda núm. 56.
,. Jatma Vidal Villalonga, de reempllizo en Baleares, á la
Z:ma de Baleares.
» Florentino Fdrnándcz Diaz, regreeado de Cuba, alta en
la Península pur real orden de 9 dill nctual (D. O. nú'
mero 102), al regimiento Reserva de ROBellón núm. 80.
,. Enrique Padilla López, del regimiento Reserva de Oaste·
llón núm. 74, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al de Oastrejana núm. 79, continuando en
dicha Esouela.
» Leonardo Abril Armifián, regresado de Cnba, alta en la
Pilninl;ula por real orden de 16 del actual (D. O. nú'
mero 109), al ré'gimiento Reserva de Ontoria núm. 102.
:. Ptldro de Vicente Goncer, del regimiento Reserva de
Oviedo nÚul. 63, al de Miranda núm. 67.
~ Emilio de Sandoval Gonzalez, ascendido, del regimiento
de IsabellI núm. 32, al de Reserva de Bilbao núme-
ro 78.
:. Matías Sampol Jaquetot, del regimiento de Guipúzooa
núm. 53, al de RQseUón núm. 80.
~ Rufino Fernández Menéndez, de reemplazo en 18 octava
región, al regim\ento Reservn de Monforte núm. 110.
~ Julián Camús Mijares, de reemplazo en la primera re·
gión, al regimiento Reserva de Gijón núm. 99.
J Nicoláa Diaz Saavedra Hernández, de reemplazo en la
primera región, al regimient,o d.e Castrejana núm. 79.
~ Mateo Nogueras Belinohón, de la Zona de Huelva núme·
ro 38, a11:egimiento 1{eserva de Ftandes núm. 82.
:. Manuel Mr:u:Un Vtll'allobl'e, de reemplazo an la ootava re-
gÍlin, al r,\gindento R~aarva de la Ooruña núm. 88.
~ JOllé Bu1xe17, 8uárez, úel regimien~o Reserv~' de Ciudad
Ueal núu'. 83, alum.no de la Escuela Superior de GU~·
na, al regimiento Reserva de B:,dajoz núm~ 62, oontl'
nuando en flicha Eecuela.
» Hipólito Más Orti:;;, del regimiento de Slcilia núm. 7, al
de Reserva del Teruel núm. 77.
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D. Joaquin Guerra Ruiz, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
» Andrés Camacho Cánovas, dd regimiento ReElerva de
Ciudad Real núm. 83, al de Alicante nÚm. 10lo
1 Rafael Elvira Prida, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento R-:serva de Gijón nÚm. 99.
1 Angel Naval Zarroos, del regimiento Reserva de ,Miranda
núm. 67, al de Bilbao núm. 78.
) Luis Mata Pumadno, de reemplazo en la séptima región!
al regimiento Resuva de Oviedo núm. 63.
1 JuU:í.n Serrano Orive, de reemplazo en la primE:rs. región,
al regimiento Reserva. de CAceres nÚm. 96.
) Narciso Jiménez Cabrera, de reemplazo en la segunda re-
g~ón, al regimiento R~serva de Huelva núm. 94.
) Rafael R')drfguez de Velasca Vegueda, de la Zona de Blla
dajnz núm. 6, al regimiento R'ilserva de Ciudad Real
núm. 83.
1 Jesús Muñoz Tello, de reemplaz:> en la quinta región, al
re>gimiento Reserva de Albacete núm. 105.
) Alfjo Mor~na Olmo, de reemplazo en la !léptimaregión,
al regimiento R<:serva de Valladolid núm. 92.
) Luis Peláez Barmúdez, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, al de !fálaga núm. 69.
,. Emilio :Moreno Olmedo, afecto para haberes alregimien-
to Reserva. de Baza núm. 90, al de Jaén núm. 58.
) Enrique Escassi Aldecoa, de reemplázo en la primera. re-
gión, al regimiento Reserva ele Ciudad R'ilal núm. 83.
) Ftllipe Vilhmor Pangus, de reemplazo 3n la sexta re·
gión, al rfgimiento R'cserva de Hirand:; núm. 67.
» Jacinto ltuiz Chamorro, de reemphzo en la primera re·
gión, al rl'gl.miento Resfirva de Orihueh núm. 76.
» Juan Herrero R':lina, de reemplazC' en la ¡"Sexta región, al
regimiento l{~serva de l\Hranda núm. (17.
) Enrique Gutiérrez Vlllcarcel, regref'aio de Cuba, alta en
la Península por real orden d3 24, de marzo último
(D. O. núm. 67), al regimiento Reserva de Valladolid
núm 92.
» Manuel Domenech Carles, de la Zona de Valladolid nú-
mero 36. al regimiento ¡{",serva de Palencia núm. 100.
» l\Ianuell\Iartínez Casullas, de reemplazo en la primera re-
gión, 1'1 regimiento R~aerva de Oviado núm 63.
» Miguel Gómiz Ginard, de reemplazo en la primera. región,
al rl'gimiento R"'serva de Baleares núm. 2.
» Antonio Melo Agut, regrel'ado de Cuba, !lIta en la Penín-
sula por real orden de 27 de a bril último (D. O. nú·
mero 93), al regimiento R'iserva de Oastallón núm. 74.
» Alf'jandro Vicario Castro, ascendido, del regimiento de
Vizcaya núm. 51, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al regimiento Reserva de R)sellón núm. 80,
continuando en dicha Esouela.
» Pelipe Samuy Castrl', ascendido, del distrito de Cuba, afee-
tu para haberes al regimiento Reserva de Ontol'ia nú-
mero 102, continúa en la misma situación.
) Federico Blanco l"tuiz, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Osuna núm. 66, al de Ramalea núm. 73.
) Enrique }\fárquez Más, regre~.a·lo de Ouba, alta en la Pe-
nínsula por rt'alordl:n de 20 dl:ll aotual (D. O. núme-
ro 111), al regimiento Reserva de Gravelinaa núm. 89.
Primeros tenientes
D. R1Ulón Trinchant Quintana, af<'cto para haberes á la
ZJna de Madrid nÚm. 57. al regimiento de Zaragoza
núm. 12.
) LUis de la Viña González, afecto para haberes á la Zona
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de 1110drid núm. 57, al regimiento de Z~ragoza núme-
ro 12.
D. Leopoldo O'Donell Vargas, afecto para haberes .\ la Zona
de Madrid núm. 58, al regimiento de Covadonga nú-
mero 40.
» José del Pozo Lleo, del rflgimiento de Baleares núra.41,
al de Almansa núm. 18.
» Isidoro Ortega M.utin, at~cto para haberes al regimiento
Reserva de Huesca núm. 103, al batallón C"zadores
de Alba de Tormes núm. 8.
:t Trinidad del Rey Maro, fi!tlcto para haberes al regimien~
to Reserva de Osuna núm. 6G, al regimiento de Grana
da núm. 34.
1 Salvador Farnando Orts, de reemplazo en la tercera re-
gión, al regimiento de Guipúzcoa nÚm. 53.
» ~Iáximo Vergara 1ihlumbres. de reemplazo en la tercera
región, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
1 Vicente López Arrroyabe, del batallón Cazadores de Ma-
drid núm. 2, al de Estalla núm. 14.
) Juan Rodríguez Gutiérrez, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, al batallón Oaza.dores de S~gorbi:l núm. 12.
Segundos tenientes
D. Rafael Colorado Laoa, por haber sido baja en la Acade.
mia de Caba:Ieria según real orden de 17 del p:ctual, al
regimiento de Al'i30 núm. 55.
» Anuré'! Aguirre Suirez, qua h" cesado en la Academia
de C::ballerí8, por real urden de 6 del actual (D. O. nÚ~
mero lOO), y en oomi~ión e:ú el batallón t:xpediciona-
rio de Madritt núm. ], al ;¡'egimiento de G3rona nÚM
mero 2~, cO~ltinuand,) en d.icho batallón Elxpedioio-
natío.
1 José CaBsio Mag,lalena, del regimiento de Mnroia. nú..
mero 37, al de Z¡¡,mora núm. 8.
) José Dunrte Iturzaeta, del regimiento de Valencia nú-
mero 23, al de Guipúzcoa núm. 53.
) José D¡¡rronsoro GonzlHez, del regimiento de la. Rein..
núm. 2, al de Asia mimo 55.
1 Rafael Pastor Cano, del regimiento de España nÚm. 46,
al de Africa núm. lo
) Cristeto Quesada Pérez Cosío, del regimiento de Andalu-
cía núm. 52, al batallón Clzadores de Eatella nv.m. 14.
) Angel González Garcia Herreros, del batallón Cazadores
de EiiteUa núm. 14, al de Madrid núm. 2.
Madrid 24 de mayo de 1898.
OORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),;¡ en su nombre la Rei..
na Regente dE'! Reino, 88 ha servido. disponer que los jefes
y oficiales de la escala de reserv'", del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente, relación, que principia con
D. Aif,ado Gómez Llmdero Gr'anll.dilla y termlna con D. Vi-
cente Cfll'Vera Durán, pase)), destinados á los cuel'pus que en
la miBma Be E'Xpr~l3an, en situaoión de reserva.
De real orden lo di~:o a V. E. para su conooimionto .,
demas e~eotos. Dios, guarde á V. E. muchos a.ños. Ma·
drid 24 de mayo de, 1898.
OORREA
Señor Ordenadcl'r de pagos de Guerra.
Señores Capit'anes generales de las regiones, islas Baleares y
C,maria9" Comandantes genardes de C:;uta y Itelilla é
Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
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ReZaci6n que se cita
Comandantes
D. Alfredo Gómez Landero Granadilla, asoendido, de la
Zona de Bads.joz núm. 6, á la. misma..
» Pedro Rodríguez Babucedo, ascendido, del regimiento
Reserva de Bilbao núm. 78, al mismo.
J José Masoti Martínez, ascendido, de la Zona de Almeríll
núm. 9, á la misma.
I Manuel Villalba Perea, ascendido por mérito de guerra,
según real orden de 14 del actual (D. O. núm. 107»
afecto al regimiento Reserva de Flandes núm. 82, con·
tinúa en igual situación.
J Juan Mancebo Liébana, regresado de CUbil, alta en la
Peninsula por real orden de 23 de mar2t0 último (DIA'
11,10 OFICIAL núm. 67), Qla Zona de Ma.drid núm. 57.
Capitanes
D. Jacobo Méndez Alonso, de la Zona de Monforte núm. 54,
á la misma.
I Celedonio Cenzano Riofranoos, del regimiento ReservA de
Rosellón núm. 80, á la Zona de Barcelona núm. 59.
) Víctor Pérez Rodríguez, ascendido, del regimiento de Co-
vadonga núm. 40, á la Zona de Madrid núm. 57.
) Carlos Valero Palao, del regirphlnto Reserva de Albace·
te núm. 105, al mismo.
I Nicanor Trigo Vifia, del regimiento ReservR de Vallado-
lid núm. 92, al mismo.
I Vicente Folgado LUma, de la Zona de Badajoz núm. 6,
a la misma.
) Isidro Barber Barbar, ascendido, del regimiento R!'serva
de Játiva núm 81, al mismo.
I SeV6riano Madaria Rubio, del regimiento Reserva de
Orihuela núm. 76, al mismo.
) Manuel Mareen Ladornigs, ascendido, del regimiento de
la Constitución núm. 29, á la Z')na de Pamplona nú-
mero 5.
» Damián R9dondo Moreno, regresado elel distrito de Cuba,
alta en la Península por real orden de 26 de enero úl·
timo (D. O. núm. 21), á la Zona de San Sebastián nú'
mero 19.
) Andrél!l Castro López, del regimiento Reserva de Palen·
cia núm. lOO, en comisión en destino de Estado Ma-
Yal' de Plazas en la séptima región, á la Zona de Va·
lladolid núm. 36.
7; Antonio Roselló Feliú, del regimiento Reserva de Balea·
res núm. 2, al mismo.
I Guillermo Silveira Galán, de la Zona de Badajoz núme·
ro 6, á la misma.
) Nicolál'l Aparicio Cordales, de la Zona de Ronda núme·
ro 56, l\ la misma.
) Alberto Pifial Gil de Montea, de la Zona de Ronda nú'
mero 56, á la mitlma.
') Manuel Bustamante López, de la Zona de Ronda, nú-
mero 56, á la misma.
lt Carlos Martín Cobes, de la Zona de Baleares, á la misma.
:t Juan Flores Rojas, del rogimiento Reserva de Ramales
núm. 73, al mismo.
» Pedro l>érel'l Delgad.o, nscendido, de la Zonn da Oviedo
" núm. 7, á la m.isma.
\~racias de la Morena de la Morena, ascendido, se·
~ gundo ayudante de las Prisiones Militares de San
Francisco en Madrid, tÍ la Zona de Madrid núm. 57.
I Eugenio ,Garcia Revnelta, ascendido, de la Zona de SolÍa
núm. 14, á la misma.
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D. Emeterio Salvador Cssellea, ascendido, de 1.. Zona de
Avila núm. 41, á la miE'ma.
» Juan Cardoner Riera. ascendido, del regimiento Resell'a
de Roaellón núm. SO, al mismo. .
~ Virgilio Hospital Casanova, ascendido, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, á la Zona de Gerona núm. 24.
) Simón Bermejo Gil, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Mataró núm. 60, al mismo.
I Julio Bstalón Ohamorro, regresado de Cuba, alta. en la
Peninsula por real orden de 28 de febrero último
(D. O. núm. 47), á la Zona de Granada núm. 34.
) Antonio Niza. Blanco, regresado de Cuba, alta en la Pe-
ninsula por real orden de 26 de enero último (D. O. nú-
mero 21), á la Zona de Ronda núm. 56.
) Justo Saez Viteri, regresado de Filipinas. alta en la Pe-
ninsula porrelll orden de 17 defebreroúltimo(O.O. nú-
mero 39), á la Zona de Vitoria núm. 62.
) Benito Sánchez García, regresado de Cuba, alta en la
Peninsula por real orden de 26 de febrero último
(D. O. núm. 46), á la Zona de Zafra núm. 15.
) José Azagra Buono, de la Zona de Cádiz núm. 42, que ha
cesado en el Depósito para Ultramar de Cádiz por real
orden de 28 de abril último (D. O. núm. 94), á la Zona
de Barcelona núm. 59.
~ Enrique Ladesma Núfiez, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Baza núm. BO, al mismo.
» Ramón Bouson Sahun, del regimiento Reserva de Gra·
velillas núm. 89, al mismo.
) Sl\ntiago Goñi Peloa, de la Zona de Vitoria núm. 62, á
la de Pamplona núm. 5.
7; Ignacio Herrero Sancho, del regimiento Reserva de Lo-
groña núm. 57, á la Zona de Lugo núm. 8.
» Pedro Navarro Hernández, de la Zona de Ternel número
21, tí la de Zaragoza núm. 55.
) José Bardón Bardón, de lll. Zona de Muroia núm. 20, á la
de León núm. 30.
I Jaime Bayona Pérez, regresado da Filipinas, alta en la
Península por real orden de 12 del actual (D. O. nú-
mero 105), al regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
» Luis Soriano Vidal, de la Zona de Valencia núm. 28, tí
la de Albacete núm. 49.
ft Pedro Galiano Simsano, ascendido, de la Zona de Zara-
goza núm. 55, á la misma.
Primeros tenientes
D. Leocadio Salas Ruperto, regreBado de Cuba, alta en la Pe·
nínsula por real orden de 30 de abril último (D. O. nú-
mero 96), al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
» Miguel Zurdo Nieto, del regimiento de Isabel lI, núme·
ro 32, al de Reserva de Valladolid núm. 92.
) José Acosta González, ascendido, del batallón Reserva de
Canarias núm. 3, al mismo. -
) José Ortega Gubert, ascendido, de la Zona de Talavara
núm. 50, Q la misma.
) José Crespo ]'ernández, ascendido, de la Zona de Geta·
fe núm. 16, en comisión en la Liquidadora de Cuer-
pos diaueltos do Cuba, á la miama Zona.
I Miguel Vicente Pascual, asoendido, del regimiento Re'
ser'va de Oaatl'ejana núm. 79, all!Uismo.
) Isidro Margenat Perich, ascendido, de la Zona de Barce-
lona núm. 59, ¡\ la misma.
I Rosendo Jiménez Coallo, ascendido, aux:ilia:r de la Zona
de Avila núm. 41, á la misma.
J Juan Planells 'Iur, ascendido, del regimiento Regional
de Baleares núm. 41, á la Zona de Baleares.
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Segundos tenientes
D. Victor Hortigüela Oarrillo, regresado de Cuba, alta en la
PeníDsnlapor real orden de 27 de abril último(D.O. nú-
mero 93), al regimiento de Sicilia núm. 7.
) Ramón Núñez Vargas, r<>gresado de Cuba, alta en la Pe-
ninsula por rtal orden de 27 de abril último (D. O. nú'
mero 93), al regimiento de Baleares núm. 41.
Madrid 24 de mayo de 1898.
D. Enrique Rodriguez Pabcios, ascendido por mérito de
guerra, según real orden de 18 de octubre último
(D. O. núm. 235), en ~l batlillón Cazadores de Segor-
be núm. 12, á la Zona de Sevilla núm. 61.
t Antonio Macarro 8ánchez, del regimiento Reserva de Za·
fra núm. 71, á la Zona di! de Badajoz núm. 6.
l) Juan Machll.do Martinaz, afecto para haberes á la Zona
Madrid núm. 58, á la misma.
t Antonio Dominguez Peiró, afecto para haberes al regi.
miento Reserva de Játiva núm. 81, al mismo.
) Vicente Cervera Durán, afecto para haberes al regimien-
to Reserva de Montenegrón núm. 84, al mismo.
Madrid 24 de mayo de 1898. COlmEA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
subalterno de la escala de reserva retribuida del arma de
lnfantet'ia comprendidos en la siguiente rclaolón, que da
principio con D. Pablo Gonzá1az Real y termina con D. Pedro
Guillén Zaragoza, pasen ti. desempefiar, en comisión, los des·
tinos del Ouerpo de Estado Mayor de Plazas que en la
mistIJ a sé señalan.
De real orden lo digo aV. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. Mil.,
drid 24 de mayo de 1898.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
8eñores Capitanes generales de la primera región é islas Ca.
narias.
D. Francisoo Alfaro Gil, ascendido, del regimiento de Bor·
bón núm. 17, ti la Zona de Málaga núm. 13.
I BIas Pinar Rodríguez, ascendido, del regimiento de Gra·
nada núm. 34, ti la Zona de Sevilla núm. 61.
I Manuel González Sánchez Rubio, ascendido. del regio
miento de Extrtimadura núm. 15, á la Zona de Mála·
ga núm. 13.
I Antonio Valverde Espinosa, regresado de Filipinas, alta
en la Peninsula por real orden de 10 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 33), á la Zona de Granada núm. 34.
I Lorenzo Vergara CampQmar, afecto para haberes al re·
gimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, al mismo.
I Viotor Alvarez Vázquez, de la Zona de Santiago núm. 35,
al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
I Oonstantino Terencio Terencio, afecto para haberes al Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
regimiento Rserva de Montenegrón núm. 84, al IRegente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofi.·
mismo. ciales de la escala de reserVa retribuida del arma de lofan·
I Clemente Muñoz Lázaro, del regimiento de Baleares nú· I teria comprendidos en la si~uiente relaoión, que principia
mero 41, al de Reserva de Badajoz núm. 62. i con D. Baltasar Mllrtinez López y termina eon D. Ramón Nú·
) Juan Cantero Cácerss, de la Zona de Lérida núm. 51, á I ñez Vargas, pasen destina'los¡ en comisión, á los cuerpos
la de Gerona núm. 24. i que en la misma se expresan.
Segundos tenientes I De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
D. Rafael GonzAlez Cabrera, rfg'resado de Cuba, alta en 18 ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
Península ~or real orden de 28 de febrero último I drid 24 de mayo de 1898.
(D. O. núm. 47), á la Zona de Málaga núm 13. í CORREA
) Fahián Gareía Fanjul Fernández, regresado de Ouba, 1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
alta en la Peninsula por real orden de 28 de febrero ¡ Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta
último (D. O. núm. 47), ti la Zona de Zaragoza nú-l y sexta regiones y Comandante general de Melilla.
mero 55. í Rel.ación que se cita
I Rafael Mérida Mérida, regresado de Cuba, alta en la Pe- I Primeros tenientes
ninsula por real orden de 28 de febrero último(D. O. nú o í D. Baltasar Martinez López, ascendido, del regimiento de
mero 47), á la Zona de Málllga núm. 13. I Murcia núm. 37, al mi~mo.
» Antonio Andrés Partida, regresn/io de Ouba, alta e? la 1 I Lucas Millán Alfarache, ascendido, del regimiento de la
Península por real orden de 9 de marzo úhImo Reina núm. 2, al mismo.
(D. O. núm. 55), tí la Zona de PampbnR núm. 5. )) Modesto Sánchez Pérez, ascendido, del regimiento de
» Félix Pavia Estrela, Ifgresado de Cuba, alta en la Penin- Afrioa núm. 1, al mismo.
8ula por real orden de 12 de marzo último (D. O. nú- »Francisco Muiíoz Puerto, asoelliido, del regimiento de
mero 58), tl1 regimiento Reserva de Montenegrón nú- Galicia núm. 19, al mismo.
mero 84. ) Diego Guisado Murillo, ascendido, del regimiento de Caso
I Antonio Jarque Revuelta, afecto para haberes al regi- tilla núm. 16, al mismo.
miento Reserva de Montenegrón nÚm. 84, sI mismo.
» Andrés Martin Martín, rflgresado de Cuba, alta en la
Peninsula por real orden de 23 de marzo último
(D. O. núm. 67), al regimiento Reserva de Zafra nú'
mero 71.
I Manuel Muñiz JiméDfz, regre~ado de Cuba, alta en la
Peninsula por tefjl orden de 16 de abril último
(O. O. núm. 84), á la Zona de Sevilla núm. 61.
I Manuel Pérez Congín, regresado de Cuba, alta en la Pe-
nínsula por real orden de 16 de abril último (D. O. nú-
mero 84), 8 la Zona de Sevilla núm. 61.
» Pascual Con~jos Peralta, regresado de Cuba, alta en la
Peninsula por real orden de 30 de marzo último
(O. O. núm. 71). á la Zona de Valencia núm 28.
» n'lego Alc~lá Expósito, regresfldo de Cuba, alta en la Pe-
nínsula por real orden de 28 de abril último (D. O. nú·
lnero Q4), á la Zona de Córdoba núm. 17.
» Angel Martinez Pinillos Garcia, afeoto para haberes á la
Zona de Madrid núm. 58, l\ l!l misma.
» Santos Moral Villar, afecto para haberes al regimiento
Reserva de Miranda núm. 67, nI mismo.
I Juan Arza Urra, afecto para haberes al regimiento Re-
D sarno de Miranda núm. 67, al mismo., o .lnIngo Penichet Cardoso, afecto para haberes al bata-
llón Reserva de Canarias núm. 4, al mismo.
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Primeros tenientes
D. Pablo González Real, ascendido, comandante militar del
Cllstillo de Paso Alto en Oanarias, al mismo.
" Atanasio Rodríguez Garcia, ascendido, seguni.o ayudan-
te de la plaza de las Palmas de Gran Canaria, ti. la
misma.
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Ma.
drid 24 de mayo de 1898.
Sefior Ordenador de pagos da Guerra.
Sefiores Capitánes generales de la octava región é islas Cana.
rias.
CORR:i:A.
---
RETIROS
OOMBrONES
- .... ~
SECCION DE AD:MINIS'rRACION MILITAR
SEccrON DE CUEItl'OS DE SERVICIOS ESPECIALES
K:xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Heiuo, ha tenid" abienllUtodzar á V. :ro.
para que el teniente auditm: de segunda, interino, D. Rlli-
mundo Sánche:t; Rojs y Parede~, se traslade desde esa plaza
á la <10 San I::iebastián, con objeto de asistir como asesor al
consejo de guerra que hQ¡ de ver y fallar la .cauea ae~ttidt'
contra un cabo y un soldado del regimiento Infantería de
Sicilia núm. 7. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 5 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido tí. bien de·
clarar con derecho á retiro de capitán y sl.'gundo teniente de
Ejército, respectivamente, á los guardias de ese R~al Cuer-
po D. Salvador Mompó lIIartinez y D. Antonio Larena Alonso,
los cuales, habiendo cumpliJo en fin del mes anterior veinte
afios el primero y seia el segundo de permanenoia en el
mismo, tienen opción é. dioho beneficio, con arrl'glo á lo
prevenido en el arto 140 de su reglamento orgánico, y reales
órdenes de 11 de junio de 1881,1.0 de enero de 1884 y 16
de mayo de 1893 (O. L. núm. 175); debÍt.lUdo usar el distin-
tivo señalado en la primera de estas f:oberanas disposiciones
y expedirles los oportunos reales despachos.
Oe orden de S. M. lo digo á V. E. pá.ra su conocimiento
y demás t'ftJct::;s. Dios guarde á V • .Hl. muchos añOH. Ma-
drid 2á de mayo de 1898.
COR~EA.
Señor Oomandante general del Real Cuerpo de Guardia'
Al~bl.lrderos.
CORREA.
CORREA
... • EJfJ
- ...
SECCIÓN DE I:N'GENIEItOS
DESTINOS
SECCIÓN DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:. En vista de lo que ha aumentado la im-
portvncia de la plazA de Vigo y del gran trabajo que etótán
dt8ul'ollando las Oomandancias de Ingenieros de C¡marills,
el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la R(~ina Regente del R'cli·
no, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que el coronel del primEr regimiento de Zapadores
Minadores D. S"lvlldor (¡lavija y del Castillo, Se encargue, en
comisión, de la Comandancb, de Ingtmieros de Vigo, ejer.
cienrlo el oargo de detall el comandante D. Félix C·.suso
y Solano, conservando el primero el mando de su regi-
miento.
~l.0 Que l:-1 coron{-l D. Tomás Cladjo y dd Castillo, que
desempeña actualmente la Cumandallcia principal de Oana-
tias y la de tianta Oruz de Ten(·rife, continúe en el primero
de dichos destinos, y que del segundo se encarf(ue, en cnmi·
llión, el comandante del ¡;;eglludo n'gimiento de Zapadores
Minadol'l?s D. Félix: ArIeta y Jáuregui, sin dejar (1 mando de
\&s fuerzus de dicho regimiento, q ne se encuentra en aquella
localidad.
De real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Sllp'emo de Guerra y Malina
y Ordenador le pagos de Guerra.
Circulm'. Exomo. Sr,: Con obj!lto de nivelar en las di-
v€:t:aas unidades de rnp:enieros el número de soldados exce-
dE:'ntes del cupo de 1897, llamados al servicio activo por
real orden de 21 de abril próximo pasado (D. O. núm. 87),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido tí bien disponer que 16 de los que pertenecen
al primer rGgimiento de Zapadores Minadores y 24 de los
del tercero, pasen destinados al segundo, causando la corras-
.. pondiente alta y baja en la próxima revista administrativa,
~
y y emprendiendo la maroha para esta corte con urgencia, ha.,
RETIROS ¡ ciendo uso de la via. férrEa por cuenta del Estado.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regl~menta- f De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ria pata el retiro el comandante d:l arma de Caballeria, con f de~as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
destino en t 1 r¡>~imiento Resena de eevilla núm. 32, D. rlo. drId 23 de mayo de 1898.
redino Flores Jiménez, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de !:lU AuguE-to Rjo el Rey (q. D. g.). ha tenido tí bien Safior•.•
disponer que caus~ baja, por fiu dd mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á sitmwión de retiralo con residen-
cia en Morón (~bvi1b); resolviendo, al propio tiempo, que
df'sde LO de junio próximo venidero E'e le lo})')ne, por la De-
hgaciótt de Hadeuua de dicha provir.cia, el háber provisio-
nal de 375 pei:ll:ltas ml!l1t:;Ua!Es, ínterin se determina el defi·
nitivo que lo corresponda, previo infvrme del Oonsejo 8u-
prt'mo d13 Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
fines MnsiguientHl. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1898.
Segundo teniente
"'D:c'Pedro Guillén Zarug('za, de la Zona de Madrid núm. 57,
de segundo ayudante de las Prisiones militares de San
Francisco en Madrid.
~radl'id24 de mayo de 1898.
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demás efectos. Dios gusrde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 24 de mayo de 18\;8.
CO:RlUU.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regl"nta del Reino, ha tenido tí bien aprobar ]a oomisión
conferids por V. E. al oficial tercero de Administración Mi-
litar D. Lorenzo Peña Peralta, encargado de 'conducir caudt!.-
les á Miranda de Ebro, pertenecientes al regimiento Infan·
tería Reserva de dicho punto.
De real orden lo digo a·V. E. para su conocimientü y
demás efectos. Diotl guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y V8Stlongadas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenHo á bien autorizar.á V. E. ,p~ra
expedir pases á favor de los habilitados de ese;disttito que
conduzcan caudales á Mahón durante el pres~nte'mes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUlude á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Sal'lor Capitán general de las hilas Baleares.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I!lU Qombre h Rei-
~a Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación,
llnportante 284 peFetas, que remitió V. E. tí este Ministerio
en 5 del actual, por dietas y gastos de viaje devengudoa por
el personal de la Comandancia de Ingenieros de Pamplona,
con motivo de las visitas hechas á las obras del fuerte ¡¡Al-
fonso XII» en el mes anteriur, de coya soma 49 pesetas co-
rresponden á dietas devengadaEl, Y' las 235 restantes ágastos
de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Ex·~mo. Sr.: En viEta de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 30 del mes anterior, promovida por el
médio3 provisional de S.midad Militar, con de"tino en el
Hospital Militar de BIlb:\o, D. Julio Ruiz Zorril a, en sl.i.pli-
ca de que se le declare indemniz'lble la comisión que ha
desempeñado en P.Jrtugalete y puebl03 inmediatos, asistien-
do á la fuerza del batallón Cazad)res de Madrid, destacada
en los mencionados puntos durante las última.s huelgas, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha s"lrvido conoederle los beneficios de los arte. 10 y 11
del vigente reglamento de indemnizaciones, desde el día
Sal 9 del meS de abril próximo pasado, ambos inclusive,
empIcados en la cita.da oomisión.
D" real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
damás efecto'J. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo ds 1898.
CORREA
Sefior Capitá.l ganeral de Burg{¡á, Navarra y Vasconga.das.
Beilor Ordenador de pegos de Gutvrll..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na. Rf'gente del Reino, se ha servido aprobar las comilliones
de qu~ V. E. dió cuenta á. batel Minil!tl'lrio en 5 del actual,
conie"idas en el mes de abril próximo pasado al pereenal
comprendid.o en la relación que á contiuuacíón se iutoerta,
que comienza con D. J046 Amllt Micó y concluye con D. Jüs6
Lanuza Silve:.tre, decla'l:ándolal!l indemnizablea oon los bene-
ficios que Señalan los articulos del reglamento que en la
mism \ se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muohos años.
Madrid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Va.lenoia.
Señor Ordenador de ptlgos de Guerra.
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Articulo!
del reglamento PuntoR
.A11l1lll! ó cu,erpos Clases NOMBRES ó real orden donde se ücsempeñó Comisi6n conferllls.en que est:Ln 111. comisión
comprendidos
Zona de reclutamiento deJátiva, I Ide plantilla ...••..•••••...• Capitán........... D. José Amat Micó•...••.••••••••• 240 Valoncla•...•••••••••¡
Reg. Eva. de Alcoy, de idem... Otro •••••••••••••. )l José Silvestre .Barberá.•••..••.• 24 Alicante ••••.••.••.•.
Idem de Orlhuela, de id •••.•.• Otro•.••••.•••••.• » Francisco Albalat Remón ••..••. 24 rdeIll. : .•.••••••.•••• Cobrar libramientos.
Idem de Játlva, de idem••••..• Otro•.••.••••••.•. » Manuel Bernabeu Millá......... 24 ValenCIa.............
1dem de Lorca, de idem•••.••. Otro •••••.•.•.•••• » Salvador Ansinas Salas ••••••••. 24 Murcia •••••.•.••••••
Zona reclutamiento Lorca, idem Otro••••..•.•••••• ) Francisco Garrido Barado•••.•• 24 rdem .•...•••••••••••
Comando a general de Ingenieros General de brigada. ) Eduardo Danís Lapuente••••••. 10 Y 11 ~Cartagenal Archena y{pasar In revista anual de inspección.Idem ........................ Comandante •.•.•• » Fernando Recacho Arjimbán .••• 10 Y 11
Comisiones activas••••••••.••• Capitán Artillería. ) Francisco García Oltra •••.••••• 10 Y 11 1 Alicante ......... "_
Ingenieros •. " ••••••..••..••• Capitán........... ) Salvador Navarro Pagés•••••••• 10 Y 11 1Mm"l., L",,,,, AUoan·~
Otro••...•....••••
te y Alcoy..........
1dem............... '......... ) José Maestre Conca............. 10 Y 11 Játiva y Albacete ••.•• Pasar la revista semestral de edificios milital."e5.
ídem..................•.•.... Celador segunda... )} Inocencio Martinez Renuncio•••• 10 Y 11 ~snguntol Castellón, Pe-
Idem•..•..•.•.•.••.••••.•..•. !lIaestro de obras .. ) Trinidad CárdenAS Sedano•.•..• 10 Y 11 fiíscola y Morella ..•
Eeg. Rva. de Lorca, de plantilla Teniente coronel. •• » Silvestre Tejada Ubis•.•..•••••• 10 Y 11 Murcia ...••.•••••••. Vocal de la Comisión mixta de roclutamiento'.
Zona reclutamiento Lorca, íd .. Cabo .•.•••.•••.•. Miguel Pozo Vega.••.••..••.•.•••• 22 Chinchilla ........... Conducir reclutas para Ultramar.
Administración l1i1it:Ll ..•.•..• Oomisario de l.a..• D. Gonzalo Pifioma Gareia.•••.•••• 10 Y 11 Archena •••.••.••..•. Intervenir la entrega del cuartel enfermería.
) » El mismo...............••••..•.• 10 Y 11 Idem....•••.•••..... Revistar los servicios administrativos.
Reg. 1uf.a de la Princesa..•••. Capitán...•••••... D. Juan Barceló Herrero .......... 10 Y 11
,Albacete............. ~Vocales á un Consejo de ¡.,,'tIerra.Idem....•.•........•........• Otro.............. » Antonio Galindo Ripoll••••••••• 10 Y 11 Idem.... ...••...... .
1dem Rva.Alicante, de plantilla Teniente coronel. .• ) Arturo Navarro Bastroli•.• ~ •••• 10 Y 11 AUcante ••.•.•....••• ¡Vocal de la Comisión mixta de reclutamient9.
Idem de Orihuela, de ídem...• Capitán.•••.•••.•• » Andrés Galiano Velázquez...... 10 Y 11 Albacete .•••.•••••••• Vocal á un Consejo de guerra.
Reg. rnf.a de Guadalajara..... Segundo teniente •• » Francisco Gil de AvalleySanvalle 24 OádI,•••••••••••••••• (
1dem de Tetuán.............. Otro..............
1
» Joaquín Rivera Pastor ......... 24 ifero i~~~"""""" Conducir reclutas para Ultramar.Idem.•••••• '" •••..••..•.•.. Otro.............. »Miguel Garcia Gutiérrez.••..••• 24 arce ..••••••••..
1dem de Vizcaya.............. Otro .............. » Julián Puig Aparicio ••••••••••• 24 Cádiz•.•.••.•.••••••.
Sanidad 1rfilitar ; .•.••••.•.•... 1tIédico mayor••••• » Antonio Almansa Chacón..••••. 10 Y 11 Albacete .............1Vocal de la Oomisión mixt:l de reclutamiento.
Idem....................... Otro provisional. •• » Tomás :Marzal Marco .•••••••.•• 10 Y 11 Cuenca .....•.......• ~Observaciónde útiles eondieionales.Idem .•••. , .••.••....••••.•.. Otro.............. » José Lanuza Silvestre.......... " 10 Y 11 Albacete •••.•••...•••
I
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comiFio' :,;R
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del l\ctU"J, \
conferidas en el mes de abril último al peraonal compren-
dido en la relaoión que á continuación se inserta, qno co·
mienza con D. Juan Ruis Tabernar y ooncluye oon D. Félit
Ortega Viejo·Bueno, declarándolas indemnizables con 10~ be-
neficios que señalan los arMeulos del reglamento que en la
miama S6 expresan.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rlemás efeotos. Dios guarde l\ V. :ro. muohos años. Madrid
24 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Al.'sgón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
--------~---------~---~:----------
.'.rmas ó cuerpos Clases NOMBRES
Artículos
dE:'1 reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
Puntos
dOlllle se desempeñó
la comisión
comisión conferi(la
--------1------1-------------1---- --------1-------------·
Huesca " Reconocimiento de reclutas.
Cádiz...•.•.•.•..• Conducir reclutas.
Teruel. ....•..•••. Vocal de un Consejo de guerra.
80ria .•.....•..... Reconocimiento dl'! reclutas.
Teruel. .•..•..•..•)
Asistir como vocales á un Conse.
Idem ....••....... , jo de guerra.
Idem ......•.....• '
Soria '~VocaleB de lae Comisiones mixtas
Teruel. . . • . . . . . • . . de reclutamiento.
Huesca .........••
Zaragoza••••.....• Vicepresidente Comisión mixta.
Terue!. Delegado de la ídem.
Huesca •.•.....•.. Vocal de la ídem.
Barcelona...••..•• Conducir reclutas.
Cádiz ldem íd.
) Cándido Gálvez•••......•
l Manuel Vidal Escribano.•
» Luis Cristóbal Beorlegui. •
» José Gómez Suárez••...•.
J Joaquín Diez Bádenas ....
J Leopoldo Domínguez Bri-
dáns ....••.... , •.•.••
» Román Pefiarllndll Salva-
dores .... o. o......••.•
l' Cándido Octavio de Toledo
lt Ramón Moros Palacín •. o.
» Teófilo Gómez Jalón •.••••
)lo José 1\10rione8 López..•.•.
Admón. Militar. • • • •• Comisario 2.. l' Julio Zamol'a Casaña ••...
ldem .•.•..••.••.•.. Otro..•••...
ldem .....•.•..••••. Otro ..••••..
Eauidatl 1Iilitar. . . . .. Méd. mayor.
ldem .....•.. o.....• Otro .•.•••..
ldam.....••..•....•. Otro••....••
Com." lngo de Jaea •.. Oficial 1.0 de
A. ~f .••••
10 Y 11
146 zonas
10 y 11
22
24
10 Y11
24
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
10 yll
10y 11
lOyll
2 Y10 Idem.•.•••.••• , •• Entregar materiales procedentes
del cuartel de San Vicente.
10 y 11 ¡Idem .•.•.••.••.• , Pasar la revista. y concentración
de reclutas.
Rva. do Huesca..... Capitán..... »Benito Peré Vidaller..... 24 IIdem. ", ......... Cobrar Ubramientotl.
ldem de ~rerue!. •.••. Otro .......• »Félix Ortéga Viejo-Bueno. 24 ¡zaragoza..•••...•• Conducir caudales.
----_--.:..!---.:.-------~--_....:-_-----=--------_..
Reg. Inf." Rva. de Ca-~Coronel••••. D. Juan R\liz Taberner...••.
latayud {Comandante. ) Enrique Pérez Navarro •••
Subinspección. . . • . .. Otro........ :1' José Coronas Buil ...•....
lnf." del Infante .•..• Sargento .•.• Salvador Babert Pey•.•...••
ldem de Gerona.•••.. 2.6 teniente. D. Ignacio Gasea Laguna.••
Oaz. Alba de Tormes. 11M. provI.
(cltpítán) ..
Idem 2.° teniente.
Lanceros del Rey....• Capitán.•.•.
IdE.'m... . .. . .. . . . . • .. lHéd. prov..
Caz. de Castillejos•.•• Capitán.....
Madrid 24 de mayo de 1898. CORREA.
E Txcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. IG. dió ouenb A este Ministerio en 5 del actual,
conferidas en el mes de abril último al porsonal compren·
dido en la relaoión que á continUación Se inserta, qne co-
mienza con D. Wenceslao Alvarez García, y concluye oon
D. Pascual Fernández Aceytuno, declarándollH! indemnizables
con 10B benefioias que aeñalau los articulos del reglamento
qUe en h misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para sn oonocimiento y
demál'l efecto!. Dio~ gua.rde a V• .ro. muohos años. Ma·
drírl 24 de mayo dfl 1898.
(JoRREÁ
r:.leñor Capitán general de Castilla la Villja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Comisión conferid&
Puntos
uonde se desempeñó
la comisión
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y11
10 Y 11
10 Y11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
22
22
22
10 y 11
10 Y 11
10 Y11
Articulas
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendiuQs
Relación que 8~ cita
Noo.rnRll:S
León•.....•.••••.••• Hacer entrega de la Comisaría.
Salamanca•......•••. Pasar la revista de comisario, comprar rempsa para Cádiz de 400
qq. m,' de tocino. Revista semestral de edificios militares.
Oviedo .. , • • • . •• • • ••• Cobro de libramientos.
Salamanca•••.•••••.•IIdem íd. á auxiliar los trabajos de compra de tocino.
Gijón.... , . , . , , ..••.. Subasta de transportes.
r~2::::::::::::::::::¡Intervenir la revista y servicios de dicha plaza.
Halnmanca.•• , .•.••.•
~~~.~~a:: .••,:" ~: :::.::: VQcales de lis Comisiones mixtas de reclutamiento.
rdem .
Palencia , .. ,.... -
Salamanca ',' ~ ,1 Actuar en las incidencias de la Comisión mixta de reclutamiento.
Villamuri~ldeCerratos)Reconocer un oficial.(PalenCla) }
Laviana (Oviedo) ' •¡practicar varias diligencias como juez instructor de una causa.
ldcffi., .•.•..•.••..•• Secretario de dicha causa.
6~Yi~~0:~~: : : : ~ : :: : : : ~conducir reclutas del cupo de Puerto Rico.
Quintanilla de somozal(León). . •• • •.•..•• A reconocer á sltS domicili?s, recl!1tas. . . .~ Jacinto Suárez Gutiérrez. ..•••• . 10 Y11 Oviedo .••••• , •.•••.• \Vocal
l
dtele~adOt <1e la alttorldad ImUtar en la Comlslón mIxta de
_ (, ,rec u amlen o.
:& ~ve~ino Fernández Suárez...... 24 ldem••••.... : .•....• [Cobro de libramientos.
:& arlano Mena Burgos..... .•.•. 10 Y 11 Cádiz ··)C d' 1 t; dI <1 P • 1)'
Antonio Vázquez................. 22 Barcelona :.} on UClr rec u -as e cupo e uer.o ..lCO.
D. Germ~n León Lores ,... 24 Zamora IConducción <1e caudales.
) Franclsco Fuentes Marcos •••... , Real ordea 23 de reDrm de¡'Ma<1rid .•. ' ••...•...• ) ,.. ,) Adriá;:t Ooco Rodríguez•. ,., .••. ( 1898 (D. O. núm. 4a). ldem ..••.. , ...•.••.• }ConduClr llldlVlduos enfermos regresados de Cuba.
1 FranClsco Bustamanie y Aguirre.f 10 y 11 ¡Ciudad Rodrigo." •••• ¡Formar parte de una jltnta facultativa de reconocimiento de aro
mamento.
Cla.sesArrnaa ó cuerpos
Intendencia militar•••• , •••••. ¡ComisariO de 2."•. 'ID. 1Y?nceslao Alvare~ Ga.rcía ... ,.,
Idem... •• • •••••••••••• , •.•. Otro.............. » LUlS Sánchez Rodnguez , ...• , ••
ldem Rva. de Oviedo núm. 63'j-co d t
' manane ••••••de plantIlla. " ••••••••••.• ,
Idem., •••••..• , ••• ,", ••• , •. Capitán.••..•••••.
Reg, lnf.!!· de Isabel Ir núm. 3i, Segundo teniente ..
ldem .••••••••••••••..••••.•• Sargento•.......••
Reg, Cai, de Almansa, 13.0 de
Caballería.•••••• , ..•.• ,., .. Primer teniente••.•
:ldem de Talavera, 115.0 de Cab,&¡Otro ..••••.••••••
ldem .•••••• '" • '" •.. , , ..••• Segundo teniente ••
6.0 reg. montado de Artillería•. Capitán.•. , .•..•..
Idem , ,¡OfiCial primero.... ~ Olaudio Herrero Navas ••••.••••
IdEJIl , Otro tercero....... ¡¡ Joaquín Delgado Blanco..•••.. _
Id:€m, , ••.•. Otro primero. • • •.. :& Julio ZlInón Rodríguez •••.•.•••
Idem .• , •••.••••••••• , •••••.. ,Comisario de 2."... ) 1Venceslao Alvarez García •••••.
Sanidad :~a1itar , •. Subinl!!pector de 2.& » José Cabello Funes..••••••.•.••
ldem , .•••••. Médico mayor »Antonio Varea y Llorente .
ldem <o," ••••••••• , ., •••• , .' Otro•...••.. ,..... :& Víctor Mora lIende ' •••
ldem , •• Otro............. »Hermenegildo Balmori Pardo •• ,
ldem .. •• • • • •• .. • •• • . • • • • . . •. Otro ".. »Elías Con y Tres••.••• , .• , .
Idem , 10tro primero » Esteban Gutiérrez del Olmo .
ldem , 'IOtro provisionaL .. ) Miguel Sivelo de MigueL ,
ldem ••••••• , ••••••... , ¡otro primero ". l) Estellan Gutiérrez del Olmo••••.
ldem ~ Otro provisional. .. »Eduardo Romero :Fraile ..
ldem ••.•. o , Otro ",........ :& Mariano Fernán(lflz González••..
Reg. lnf." del Príncipe núm. 3 • ,Capitán.••.•..•. '. ) Eugenio Frechoso Rodríguez••••
ldem ••••• < ••••••• , ••••••• , ,¡sargento••.•• ' •• ,. Joa9-uín Gómez Frutos .: • " ••••• , •
Idem Cabo •...•.••...•. Juho Gómez StLnta-],:[ana .
Reg. Inf.ll de Toledo núm. 315 •• Sargento., •••.••.• Maximino González•..•.••••.••...
ldem de Burgos núm, 36 •••.•• Médico •••.••••••• D. Isaac Valbuena Iriarte .
@
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CD
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Beg. Inf: Rva. de Astorga núme-
mero 86, de plantilla ,. Otro :& Antonio Alvarez Fernández..... 24 León , . ¡Cobro de libramientos.
ldem de V~~ladol~d n.O 92, de íd. Otro ,........ l) Cesáreo Nieto Roldán... , . .. . • . . 24 Medina del Campo Conducir caudales.
ldem de GIJón~. 99, de íd••.. Orro••.••.. , ••.•. , :& H?rmenegildo Tuya GOllzález •.• 24 Oviedo •....•..• , .••• )Oobro de libramientos.
:/> El mlsmo •••....••.•••........•. , 24 Idom•...•.••......• }
Zona de reclutamiento (E. A.,\Comandante •.... , D. Eduardo Verastegui Rodríguez•• Ha del de Zonls mílitms\Béjar y Herguijuela de\Juez instructor.
ag.O) de .~alamanca n~m. 62.. {Cabo ou Agustín González García .. • •.. • •.. 22 (la Sierpe (Salamanca)(Secretal'io. _ •. . .. •
Zona de GlJón, de plantllla •••. ¡COmandante •.• ". D. Bernardo Blázquez Moreno...... ' 10 y 11 Oviedo ••••••.•..••. 'IOficiallUayor luterlllo de ia Comlslón mIXta de reclutamlento.
ldem ' Primer teniente... » Benigno Ibáñez Ibáñez......... 24 ldem Conducción de caudllles. . .
ldem , Comandante...... ~ Ilel'nardo Blázquez ]iloreno...... 10 Y 11 ldem Oficial mayor interin~ de la COI;nisfón ll;l:,ta de reclutaIUlento.
I lA intervenir en la rElVlsta de edlficlOS mIlltares y ~omar los dato!
a ~.. '. 'Palencia, León y Za. necesarios para formular el proyecto de reparaclOnes y reformas(Jomad. de Ing. de vallll.dohd.I Temente coronel. .• \) LUlS Estada Sureda............ 10 Y 11 \ 1 nve to de 1" Trinidad de Zamora destinado á Go-( mora " 111 en e exco n 1<'1 , t
. bierno nlilitar.
ldem de Gijón.••• '" ..••...•. Comandante.,.... » Manuel Ácebll.l del Cueto ..•• , • . 10 Y11 Oviedo ••••••••••••. , Dirigir obras de reformas en el cuartel de Sa.nta Clara.
ldem , Oficial celador de
fortificaciónde 1.& :& José Marino Avila.. • •• . • . . • . • . . 10 Y 11 ldem Prestar sus servicios en laH obras de reforma de dicho cuartel.
1_•• Oiudad """'",o•..•.• .le"",...."",....... ,F",=llF.,""n'~ Aooltuuo. •• • 10 Y11 Salam..",. • • • ••• • • •• Ro,i"'" ~"''''' ,,,"ñ"'oo mili.....,
e
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ca), esposa del carabinero de la Comandancia de Algeeirag
Rafael Martín Mt\rtfn, en solicitud de pasaja por cuentr. del
Estll.do para trasladarse á dicho ú:timo puntü, acompañada
de cinco hills, con objeto de fijar su residencia al lado de
su esposo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiM Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el mrec-
tor ¡eneral de Carabineros. se ha servido desestimar la
petición de la interesada por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Ma-
drid M de mayo de 1898.
SECCIÓN DE Jt1S~IOIA 1" DEREC:a:OS PASIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.ll. Higinia Barb
Gllrcia, viuda de las terceras nupoias del músico mayor re.
tirado D. Joaquin Marin López, contra la real orden expe-
dida por Elste Ministerio en 10 de febrero de 1896 (D. O. nú",
CORR:ilA.
. ...
Señor •••••
SECCION DE SANIDAD UILI'rAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha Servido disponer que el médico
primero del cuerpo de Sanidad militar, en situación de
reemplazo en la primere, región, D. Manuel Martín Salazar,
pase destinado. en coruisión, ti prestar sus servicios al Insti-
tuto de Higiene Militar, debiendo percibir sus haberes con
cargo al sobrante que resulta en el cap. 3.0 , arto 2.0- del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocbniento 1
demás efectos. Dios guarde ti V. liJ. muohos años. Ma-
drid 24 de mnyo de 1898.
COltlm.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromaclll.ra.
Sefior Ordenador de pagos de GUfl'a.
CORREA
RE.CONOCIMIlrNTOS FACULTATIVOS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de los eácritos de los
Capitanf's generales de la sexta y séptima rflgiones, de 16 y
12 del actual. consultando si para el cumplimiento de las
reales órdenes de 3 y 11 del corriente (C. L. núms. 140 y
152), pueden utilizarse los servicios de los médicos provisio-
nales en 101'1 reoonocimientos que fie verifiquen de los jef99 y
oficiales regresados de Ultramar" el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la RElina Regente del Reino, se ha servido 'disponer
actúen en dichos reconocimientos los médioos provisionales,
cuando se carezca en absoluto de personal efectivo del Cuer-
po de Sanidad Milirar.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Director general de Carabineros.
Safior Capitán general de Valencia.
Sefiol Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'rRANSPORTES
Ro lh;omo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
sauo llIartínez Muñoz, resideute en Fregeneda (Salaman.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONIllS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
á este Ministerio con '=lU escrito de 7 de agosto próximo pa-
sado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballeria, en súplica de auto-
rización para reolamf.r las cantidades de 25'50 y 282 pese-
tas de socorros facilitados por el indicado cuerpo á los sol-
dado! del mismo Jolé Espinal y Jesé Gilabert, durante la
estancia en el Hospitll',l de esa plaza, y otros que les fueron
~ntregados oomo auxilio de marcha, al ser licenciaaoB por
l~lHile8, en varios meses del ejercicio d1l1896-97, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitaaa y dispo-
ne~ ~ue por el cuerpo referido se formulen las oportunas
adiCIonales al ejercicio citado, eon aplica'Ción á los respecti-
~OB capitulos y artíoulos del preaupuesto, las que, justIfica-
das como está prevenido y previa liquidación, serlli.n incluí-
~s, para su abono, en el capitulo de Obligaciones de eje1'ci,
Ct08 cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que ae redacta.
d De real orden lo digo á V. IlJ. para su conocimiento y
de~8.S efectos. Dies guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
lid 24 de mayo de 1898.
CORREA
-
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada. ¡
Señor Ordenador de pagos de Guerra. l¡
MATERIAL DE CAMPAMENTO I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de baja por innti- !
lidad d~ eieetos del material de c<lmpamento, correspon-\
diente al tercer trimestre del actual afio económico, formu- ,
lada por el Parque central de campamento, y de acuerdo I
oen lo informado por la Intervsnción general de Guerra, el :
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, i
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta, cuyo importe I
asciende á 1.237'65· pé!setas.
De rEal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás tfactos. Dios guarde á V. E. muchos añ3s. Ma-'
drid 2~ de mayo de 1898.
MATERIAI~ DE ADMINISTRAOION MILlTAR
Excmo. Flr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre 111 Roj·
na Rílgente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presu-
puesto importante 1.187'50 pesetas, formulado por la fábri-
ca militar ae harinas de Córdoba, para pod~r aJquhir 950
sacos envases de hariuas que necesita con urgencia para
que no se interrumpa el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añor;o Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma.
drid 23 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de la ValeJl.cia.
~eñl')l'eB Presidente del Consejo Suprom.o de QUena y r17arina
y Ordenador de pagos de Guerra..
CoRREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Gonse;lo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerr~ y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bit:n disponer que la pensión anual de
1.500 pesetas anexa á la cruz de segunda clase de San Fer-
nando que según real orden de 11 de abril de 1867 disfru-
taba el general Je brigada D. Juan Mesa Queral, sea trans-
mitida, por f&llecimiento del mismo, á eu viuda D. Julia Ro-
sales Badino, á quien corresponde con arreglo al arto 11 de
la ley de 18 de mayo 1862, la cual pensión se abonará á la.
interesada por la Intendencia militar de esa región, desde el
1.o de enero próximo pasado, é interin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
esorito de12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre In Reina Regente del Reino, se ha senido destinar
aesa Junta, en va.cante que de BU empleo y cuerpo existe,
al coronel de Artillería D. Ramón García Menacho, que man-
da el teroer regimiento de montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
Señor CapiU.n general de Va:encia.
mero 33), negándole pensión, el Tribunal de lo Contencioao
administrativo del Oonsejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, oon fecha 16 de abril próximo pasado, sentencia
cuya oonolusión es la eiguiente:
cFallamob: que debemos absolver, y absolvemos, B la
Administración general del Estado de la demanda. deduoida
por el proourador D. Pedro Mariano Palaoios á nombre de
D.- Higinia Barba, contra la real orden expedida por el Mi-
nisterio de la Guerra en 10 de febrero de 1896, la oual queda
firme y BubsUltente. )
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rl5Y eq. D. g.), el oumpli-
miento de la referila sentencia, de su raal orden lo oomu-
nico á V. E. para su conooimiento y demás efeotos. Dio!
guarde ti V. E. muchos afios. Msdrid 23 de mayo de 1898.
CORREA
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera y cctava regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
l3ecretario perm'-nente de causas, en vacante que existe en
esa Oomandancia general, al capitán de Infanteda D. Fer-
nando Utrilla y Utrilla, que se halla de reemplazo en esa
plaza, el oual peroibirá sus haberes por el regimiento Infan-
teda Reserva de Almería núm. 65, al que se le destina á
elite efecto.
De.real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
CORREA.
Beñor Comandante general de Ceuta.
Señores Oapitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOOAS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad oon lo expu6eto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo
último, ha tenido á bien conceder á D.a. Josefa Ifauglano y
Casanova. yiuda del prhnel' teniente da Infantería D. PIlS-
cual Alonso y Zamora, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho poi' reglamento; ouyo importe de 375 pelletas, dupl.o
del aueldo mensual asignado é. la expreeada clase en· actlvl.
dad, 138 abonará á la interesada por las oficinas de Admi-
nistración Militar de la provinoia de. Valencia.
. De real. orden 10 digo á V. Ill. para su conocimiento y
Exomo. Sr.: JiJn vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 1.0 de ftlbrero del corriente año, por Don
Juan Fral1cisco Sancho, en nombre de D.a Ignacia, D. Clau-
dio y D.a Oarmen de Vicente y Leoea, solicitando que la
parte de pensión qua perciban éstos com') huérfanos del
primer tenient~ de Infantería D. R'3mígio, en la Delegación
de Haciendl~ de la provincia de la Coruña, se les abone por
la PtlgaduríR de la Junta de Clases Pasivas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo pxpuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra Y
Marina en 26 del mes próximo paaado, ha tenido á bien dis-
poner se manifieste al recurrente que por muy atendibles
que parEzoan las razones expuestas en dicha instancia, no
pUGde dictarse resolución alguna sobre el particular por el
ramo de Guerra, puel!! no incumbe al mismo entender en los
traslados de pagos de unae á otraa Delegaoiones de Haoienda
una vez hecha la declaración de derechos,. debiendo, por
tanto, acudir con su recurso á la Junta de Clases Pallivae.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienio Y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos afioS. Ma'
drid 23 de mayo de 1898.
OORREA.
Señor Oapit4n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo del Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, oonformt\ndose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual,
ha tenido á bien conceder ti Juan Núiies Gflladá, padre de
Leandro, áargento que filé del ejéroito de lmipinas, la
pensión anual de 547'50 pesetas, que le oorresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo·
nará al interesado, por la Pagaduría de la Junta de CJases
Pasivas, á partir deIS de julio próximo pasado, fecha do
© Ministerio de Defensa
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la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
COBRIU.
Señor Capitán general de Clllltilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supro~~ de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU no'mbre la Rei·
n8 Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Rafael GonzaIez y su esposa
• iguala Fernández Farnándsz, padres de Angel, cabo que
fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 273'75 pesetas,
que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 d- julio de 1860; la cual pensión
se abonará los interesados. en copartioipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 25 de sep·
~iembre próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma·
dria 24 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Befíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Jerónimo Pérez Arias y BU aspo-
81 Ursllla de las Haras Carrascal, padres de Miguel, cabo que
fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas,
que les.corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p.ensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
I~n neoesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
Vlva, por la Delegación de Hacienda de Zamora, á partir del
20 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el benefioio, I!legún dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cOJ}ocimiento
~ ~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiolil. Ma·
r!d 24 de mayo de 1898.
COBREA
Bailor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
na Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
e! ~ege~te del Reino, conformándose con lo expuesto por
ti onae]o Supremo de Guerra y Marina. en 28 de abril úl·
y~o, ha tenido á bien conoeder l~ Joaquína Pérez Gamoneda
fUé ~'Ilro" m~dre de JOlié López Oliveros Garnoneda, cabo que
qu 161 6]érolto de Cubil, la pensión anual de 273'75 pesetas,
la e e correspcnde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896;
na
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma.
zea . dá P ~lU a, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas,
attir de120 de julio próximo'pasado, feoh~"de la solici.
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tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?tIa.
drid 23 de mayo de 1898.
CORRiJA
Sefior Capitán general de Castilla la NUflYa y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido ti. bien conceder á María Valdecanto Blanco, de es·
tado viuda, madre de Raimundo 8.eguraValdecsnto, soldado
que fué del ejército de Cuba, la" pensión anual de 182'50 pe•
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegscón de Hacienda de la provincia.
de Logrofio, á partir del 31 de agosto próximo pasado, fe·
cha de la solitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890( D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Milo·
drid 23 de mayo de 1898.
CoRREA
Sebor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.riU'a.
• ••
Ex.cmo• Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido A bien oonceder á Escolástica Martín Rodri-
guez, madre de Eladio Viana Martín, soldado que fué de~
ejército de Cuba, desapareoido en acción de guerra, la penl
alón anual de 182'50 pesetas. que, en el supuesto de qua Sil
citado hijo falleció en dicha ación, lo corresponde con arre~
glo á la ley de 8 de julio de 1860 y real orden de 26 de julio
de 1864:; la cual pensión se abonará á la interesada,en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid, desde
el 28 de octubre de 1894, feoha de la primera instancia
en solicitud del beneficio, ínterin permanezca viuda; debien.
do rein:egrar las ~antidades que peroiba en tal concepto, si
el refendo causante apareciese.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efdctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 23 de mayo de 1898.
OO:BRlC4.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor P,el!lidente del CónseJo Supremo de Gllorra ~ .~riBa.
.f.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 1m. nombre la Bei-
na Regente del Reino, conformándose bon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y MlJ:'rina en 26 de abril últi.
roo, ha tenido á bien c~nceder l\ Angel Peña Fernández y Sil
esposa ~í~ Iglesias Roa, padres de Manuel, seldado que
fué del e]érolto de Cuba, la penllión anual de 182'50 pesetlls.
que les eo~responde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896.y tarIfa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
penSIón lIe abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de n~eva decl8r~ción en favor del que I!lobreviva.
por la DelegaCIón de Hamelld3 de la provincia de Lugo, á
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Exom'). Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
o Reg¡mte del Reino, cOllf<11'málldose con lo f'Xpuosto por el
. Consejo S'Jpl'emo de Guerra y Ma.rina en 26 de abril últi·
! mo, ha tmido á bien conceder á Pablo Tomás Lansada Re·
; quena y ~;u UBp"S!.\ Eustaqoia Muñoz Santíllana, padres de
: Amó8. sf'-.idado que fué del ejército de Cub"l.la pensión anual
í de 182'00 pefletBs, que Its corresponde con arreglo a la ley
: de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de
; 1860; la cual pensión se abonará. á los interessdO!;l, en copar-
¡ ticipación y sin n~cesidadde nueva declaración en favor del
1 que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta. de Clases Pasi-
; vas, Ji partir del 30 de noviembre próximo pasado, fecha de
, la solicitui piiJiendo el beneficio, según dispone la realor-I den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
1 De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ demás efeoto~. Dios goarde tí V. E. muchos años. Ma·
1 dríd 23 de mayo de 1898.
1 CoRDA
! Señor C¡lp1tán general de C:istUla. la Nueva y Extremadura.
¡ Sefior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORRü
- _.... ; .....~ .--~
Sefior Capitáu general de Valencil'..
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ITarinll .
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na. R~gente del Reino, conformá.ndoee con lo expuestn por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 26 de abril úHi·
mo, ha tenido á bien cc.nce;1er á Manuel Ginebre a AllelJús J
su esposa Tomasa Adell Conesa, padrea de Manuel, poldado
que fué del ejéroit? de Cuba, la P"!1sión ai;ual :le 182'50 P6-
setas, que 1 s corresponde con BJ'rl-glo a Ja ley dp-15 t\.e julio
de 1896 y farifa. núm. 2 da la de 8 de julio de 1860; 18 CUi\l
pen¿;ión se ablmará. á los interesados, en coparticipación y
sin neeesidúd de nueva declaración en favor del que "obrE-
viva, por la DaJegación de Hacienda de la provinoia de Cas-
tellón, á partir del 30 de diuiembril próximo pa;"!l¡to, fecha
de 13. solicitud pidiéndo el benefitÍl', según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ID. para 8U conooimi.ento
y dEmás ekctos. Dios guarde á V. E. muohos añÚB. Ma-
drid 23 do mayo de 1898.
8efior Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del COllsejo Suprémo de Guerra y Marina.
part¡'r del 8 de enero próximo paSI'.do, fecha de la solicitud i 'VaS, á partir 118129 de dioiembre próximo plisado, feoha de
pidiendo al beneficio, llt'gún dispone la real orden da 10 de lla solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real or-
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). I den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. ID. para su conocimiento y I De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demns efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI!- demá'l efectos. Dios guaide á V. E. muchos afios. Ma-
drid :d3 de mayo de 1898. í drid 23 de mayo de 1898.
CORnEA 1
~ Safior Capitá.n general de Castilla la Vieja.
1Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
!
..........:::- .......:.0;0..,......,
CoRR:EA
Exomo. Sr.: El R!'y (q. D. g.), yen su nombre la Rein~
RE'gente del Roino, conformándose oon 10 expuesto por e
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril úl-
timo, ha tenido Á bien conceder á Jerónimo Lorenw LebtetO
.. oy 6a espl)~'a María lIetn1ndez Redondo, padrea de CIJSll1Jlr ,
fiol\]1I(10 qU(:j .fué (,al I'jército de Cuba, la penaión llouel :0
182'50 PbSl,kl:J, que les oorreapJode con arreglo á la ley e
15 de juliú de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8.de julio de
1860; la CHal pensión se abonará á. 108 iuteresados, en 00-
participaoión y sin necesidad de nueva declaración en favor
Bxcmo. Ur.: El Hay (q. D g.), Y en ¡,u nembrA JiL Rei· Ex,'roo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na l~fgente del Reine. confol:mán(kso con 10 expuebto por na RegHllte del Reino, conformándose con lo expuegto por
Id Consejo Supremo de G'Jarra y Milrina en í16 ,b ahl'iI últi~ el COIHl,.jO Supremo de Guerra. y Marina en 26 de abril últi-
mo, ha tenido á bien cOllceder á Augela González Strrao.o, mo, ha t.enido á bien conce¡}er á FritDoiseo L9DC6 y BU espo-
de f.stado viuda, madre de Btl.ldomero N"VIl"OU~d <.Xonzá.- ¡ lla Maria Dominga Ariu Núfíez, padres de Manuel, soldado
lez, soldndo que fué del ejército de Cuba, la p~n¡:;lón anual ~ que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 1R2'5~ P?-
de 182'50 ,Pfsetaa, que la co.rresponde con arreglo á la lo! ~6 ¡ setas, que les corresponde COn arreglo á la ley de ~5 de JulIo
15 de jullu de 1896 y tanta. núm. 2 (le la de 8 dA Juho : de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
da 1860; la cual penf:1ió~ se abonará á la. interl.sads, mieu- I pensión se abonará. á los interesados, en cl;)participación y. sin
kas perm&llfZrfl, en d1f:ho- estado, por la Pagaduría de la ! necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreVIva,
Juntli de Olases Pasivae, á pa~t~r del 1.5 ~e diciemb~e p~ó- ! por la. Delegación de Hacienda de lo. provincia de Lugo: ~
"imo pasado, fecha de la solrCItud pldle.u~o el bendiclO, 1partir del 24 de octubre próximo pasado, fecha. de la sohol-
según dispone la real orden de 10 de dICIembre de 1890 I tud pidiendo el benefioio, según dispone la. real orden de 10
(D. O. núm. 277). ¡ de diciembre de 11390 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU llonooimiento Y! De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demás efeotos. Dios guarde " V. E. muohoa a~ñoi. Ma.- i llemás f'fei'ltos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898. ! drid 23 Jemayo de 1898.'
CORRU. !
Señor Capitán general de Burgos, Nava'fra y VllIcongadas. 1 Señor Cll.pitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariUIl. ! Señor Pr6~ideutedel Consejo Supremo de Guerra y.arina.
I
1
]j,;xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre l¡¡ Rei·
na Rilgente del Reino, t~nnformand08e oon lo expuesto por
el Oonsejo l:3nprt.lmo de Guerra y Marina en 2.6 de ab.dl últi·
mo, ha tenillo á bien omweder á Agustina Gonzále.1l \ ~lnedo,
de eF.tndo 'Viud!l., madre d.·~ Andrés POMO Gonzti:f'Z, fl!lldltuQ
que fuá del ejército dtJ Cl.lbl, la pan"iócÁ aúUl!l ;id 182'iíO va-
fletas, qu¡,¡ 1<; CL1'ltl~p\JUdo con alr0iSl", ú la J!lY "l<:' 1/) .1lJ julllJ
de 1896 y t!1rifa núm. 2 de la c\) 8 de julio de 1860; h cud
pensión se abonará á la int"rl::sada, míentrhs perL03.U,·MU (On
dicho el!!ta lo, pr,r la Pag: duria de le. Junta de Clases PallÍ·
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del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro·
vincia de Zamora, tí partir del 20 de noviembre próximo pa·
sado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la xeal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de ~. M. lo digo á V. E. paxa su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !larina.
-
.HJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marir a en 26 de abril últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Antonia Mir Bona, de estado
viuda, madre de Claudia B)stey Mir, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual da 182'50 pesetas, que le
comsponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tari·
fa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho as·
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Gerona, á partir del 13 de enero próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimient1 y
dem¡ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1 yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expueE'to por el
Cansrjo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien oonceder á José Navarro Marzo y su esposa
Dolores Escobosa Hernández, padres de Pasoual, solda¡10 que
fUé liel ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio ele 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cu81 pensión
Be abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegaoión de Hacienda de la provincia de Almería, á par-
tir del 31 de octubre próximo pasado, fecha de la solicitud
Pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
~a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
honsej.o Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
..e. t~nldo á bien conceder á José Reinoso Sánchez y su eaposa
f arIa M:uñoz Garrido, padres de José Maria, soldado que
ué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182' 50 pesetas,i:: les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
6. y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
:enalón se abonará á los interesados, en coparticipación y
n necesidad de nueva declaración en favor del que sobre.
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viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevi-
lla, á partir del 5 de enero próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente dil Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y. Marina en 26 de abril últi-
mo, ha tenido tí bim conceder á Manuel Sisamón Andrés y
su esposa Justa Andrés Garra, padres de Lorenzo, soldado
que fué d61 ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tariia núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abona! á á los interesados, en coarticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 21 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el baneficio, según di~pDne la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del C¡)ns"'jo SuprLlmo de Guerra. y MBrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien oonceder á Martín Amiama Gainza y su espo
sa Manuela Haurqui Uncillo, padres de Gregario, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les corresponde con arr,:;glo á la. ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copll.rticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Administración especial de Hacienda de la pro·
vincia de Navarra, á partir del 23 de julio próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la l~eina.
Regente d~l Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 28 de abril último,
ha tenido á bien conceler tí Junn Vidll1 Pérez y su esposa
Ano. Marh García Martínez, padres de Antonio, soldado que
fué del ejéroito de Cubu,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la 16Y de 8 de julio de 1860t
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartioipa.
ción y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que
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sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
:Murcia, á partir de 30 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
COltJmA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina.
e .•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi-
mo, ha tenido ::1, bien conceder á José Vila FlaneIla y su es·
posa Serafina Resach Planas, padres de Francisco Jc,sé, sol·
dado que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Dalegación de Hacienda de la provincia de Ge-
rona, á partir del 4 de noviembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el bentficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre dé 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28. de abril último,
ha tenido á bien conceder á Modesto Velasco Benito y BU es-
posa Joseftl Goñi Alonso, padres de Eladio, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la. ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva deolaración en favor del que sobreviva, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Zamora, á partir del
19 de octubre próximo paeado, facha de la solioitud pidiendo
el benefioio, según dispone la real orden de 10 de diciem~
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo V. E. para. su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Oastilla. la Vieja.
eefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Rafael"García Sánchez, pa~
dre de Joaquín, 1301dado que fué del ejéroito de Ouba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión Be abonará al intere·
sado, por la l;)elegación de Hacienda de la provincia de Sala~
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manCR, á partir del 10 de enero próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 189ú (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido a bien conceder á Francisco Blasco Romeu, y su '
esposa Dolores Pla Reig, padres de Francisco, artillero que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182,50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los intereeados, en coparticipación y sin neo
cesidad de nueva d.eclaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, á
partir del 23 de agesto próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
COIDmA
Señor CapUán general de Valoncia.
Señor Prer,idente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi·
mo, ha tenido a bien conceder á Canuto García de la Torre y
su esposa Ezequiela Núñez Pérez, padres de DAmaso, solda-
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en ca'
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la ~ro­
vincia de Valladolid, á partir del 23 de diciembre próxuno
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la rea.l orden de 10 diciembre de 1890 (D. O. nú'
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. ¡:ara su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CoBREA
Señor Ca.pitán general de CastiJIa la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. conformándose con lo expuesto pOIr
b '1 Ú"el ConsejOo Supremo de Guerra y Marina en 27 de a rI
• b'brotimo, ha tenido t\ bien (lonc~der á Enrique Cres?o Bem I do
y su espoaa .Pilar Bttstos l.0PbZ, padrea ]j'ranolscO, sold~50
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182"\1
pesetas, que les oorresponde con arreglo á. la ley de 15 de 1
1
"
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 186?; ,
cual pensión se abonará. á los interesados en coparticipaCIóny
sin necesidad de nueva declaraoión en favor de que sobre-
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viva, por la Qagaduría de la Junta de Clases Pasivas ,e á par-
tir del 26 de octubre próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera. región.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Antonia García. Acosta, de estado
viuda, madre de José Velázquez Garc:ia, soldado que fué de
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo ~ la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz,
á partir del 27 de noviembre próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiend,o el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. Ar. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y lIarina.
•••
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Márina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á José Carrasco Galán y su esposa
Balbina Juana Téllez Lázaro, padres de Jesús Jenaro, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará a los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cáceres, á partir del 1.0 de febrero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según 'lispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. Ar. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marin¡¡¡, en 26 de abril último,
ha tenido á. bien conceder á Diego Galiante Martínez y su es-
POsa María Gómel!: de l!ls Ouevas, padres de José, sanitario
qUe fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
s~taf:l, que les corresponde eon arreglo á la ley de 15 de ju-
lIo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
Cual penaión se abonará á loa interesados, en coparticipación
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y)in necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, á partir del 23 de diciembre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
._.~......
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, conformándose con lo expue~to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Juan- Ramón García Martine~ y
su esposa María Antonia Matoses Gómez, padres de Juan
José, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde CJn arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de ,1860; Ja cual pensión se abonará á los interesados, en co-
partioipaoión y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vinoia de Albacete, á partir del 25 de octubre próximo pasa-
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo..
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. :Madrid
23 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinBo
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido a bien conceder á Ramón Jesús Poydos y su espo.
ISa Angela Sánchez Bruque, padres de Andrés, soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados. en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Cluses Pasivas, á par-
tir del 17 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, Iwgún dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder ti. Francisco Guerrero Lázaro.
padre de Gregorio, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corl'esponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará al interelllado, por la Delegación de Hacienda de la
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. provincia de Zaragoza, á partir del 14 de febrero próximo
pasado, fecha de la solicitud pidien'lo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Francisco Lago Posada y su es-
posa Josefa Cavide Pérez, padres de Manuel, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pansión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y (lin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Pontevedra, á partir del 4 de diciembre próximo pa·
sado, fecha de la solicitud. pidiendo el beneficio, según dis-
pone la raal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de GaJicia.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
___o
Excmo. Sr.: El Re.? (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á José María Obispo Pino y su es-
posa Antonia lIIónd¿z Morf.no, padres de Antonio, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonarA á. los interesados en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que Bobre·
viva, por la Delegación. de Hacienda de la provincia de Cór-
dobs; ~ partir del 10 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y Grauada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta y M~rina.
- --~-_.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Miguel López Lózano, padre de
Martin, Boldado que fué del f:'jército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetll8, que le correl'lponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la oual pensión se abonará al interesado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Albacete, á par-
tir del 24 de noviembre próximo pasado, fecha de la soJici-
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tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. 1lJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expu~sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien conceder á Juan Peña Rodríguez y su esposa
María Josefa Cañada Martín, padres de Juan, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Pagaiurí.a de la Junh de Clases Pasivas, á partir del
9 de octubr~ próximo pasado, f~cha de la solicitud pidien.
do el benefioio, según dispone la real orden de 10 de dioiem-
bre de 1890 (D. O. num. 277).
De la de S. M. lo digo IÍ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor CapitAn general de S'~villa y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril últi·
mo, ha tenido á bien conceder Isidoro Orús Viñales y su espo-
posa Rosa Sorolb Montull, padres de Antonio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la penEión litnual de 182'50 pesetM,
que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva d~claraoión en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de ls provincia de Lérida, á
partir del 2 de diciembre próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden da 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de~. M: lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de mayo de 1898. .
.' CORREA.
Sañor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Ana Castañeda Jiménez, de
estado viuda, madre lte Diego López Castañeda, soldado que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Delegación de Haoienda de la provincia
de Málaga, á partir del 20 de octubre próximo pasado, fecha
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de la solicitud ridiendo el b~neflcio, según dispone la real ¡ el beneficio, según dispone b real orden de 10 de diciembre
orden de 10 de diciembre d~ 1890 (D. O. núm. 277). II de 1890 (D. O. núm. 277).De la de S. M. lo digu á V. E. para su conocimiento y De la de S. M. lo digo é. V. lC. paro. BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Idemás. efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo da 1898. lIríd 23 de mayo de 1898.
~RRU \' O@BÜ
Señor CapiHn general de Sevilla y Granada. Señor Capitán general da C<'lltil1a la Vieja.
\Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.. Sefior PreBid~nte del Gonsejo Snpremo de Guerra y r-':-al'ina•
.....~ ....
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rtli·
na. R~gente del Be1no, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo dl:l Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á. bitn oonceder á E..tefanía Roclusa UntaDO, d3
estado viuda, ma.dre de ClElmente EZJurra Recluga, soldado
cIue fué del ejéfcito da Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
seta;;, que le corresponde c;>n arreglo á la 16Y de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ala intereslldl!, mientras permanezca en
dicho estado, por la Administraoión especbl de Hacienda de
la provincia. de Navarra, á partir del 30 de diciemb¡'EJ próxi·
mo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segúu
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (O. O, nú-
mero 277).
De la de ~. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dios. Ma·
drid 23 de ms.yo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vl:scongadas.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
'<:>Ot..~•• , • '" • ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente tiel Reino, conformnn!ioae con 10 expuesto por
el CJl1sejo Rupremo de GUl:irra y M',rina en 26 re abril últi-
mo, ha teni io á. bien c~nceder á Sebastiáll Soleto Calzas y su
espos8, Josefa Tierno B,lUti9ta, padre" de JuliAn, soMa·io que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual da 182'50 pesetas,
que lee corresponde con /lrrl.'glo á la ley de 8 de julio do
1~60; la cual pensión se abonará 8108 il1tere?/lllos, en copar-
ticipación y sin necesillad de nueva declaración en favor (Ir·l
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de CJases Pasi·
vas, á partir del 20 <le diciembre próximo paeado, fecha de
la solicitud pidiendo el benE-ficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (l). O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU cünocimie:,to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchcs afioa. Milo
dtid 24 de mayo de 1898.
COR:&1ilA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre l:l Rei·
lía I~egente del Reino, conformándoso con lo expuesto por
el Consejo Hupremo de Guerra y Marina Hn 3 del mes actual,
ha tenido á bien cÚI.weder á Justo Pére~Rodrígu.ez y flU espo.
Sa Dominga Alonso Vega, paflres do R'iIDón, sol\ladu que fué
del ejército de Cuba, la peur.;ión anual de 182'50 peli€tas, que
les.oorresponde COn llrrrglo á.lt\ ley de 15 ::le julio dI;) 1896 Y
tarlfa llúm. 2 de la (ir) 8 do jllUO d';3 1860; la cu~l pensión se
:bonará. á 10B interesados, en copa,tticipaúión y sin necesid'ltl
e ?\leva declaración en favor del que sobreviva por la Dele-
~llCIón de Haoienda de la provincia de Zamora, á partir del
de febrero próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su llOmbre la Rei-
" na Regente del Reino, ccsnformü,udosa cou lo expuesto por el
Consf'jo Supremo de Ga6rra y Marina en 26 da abril últi·
¡ 1;0.0, ha tenido á bien c:JllcadEor á. Raf.1el San Juan Santamaría,
1padre de R.fael, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la peno
Isión anual de 182.'5~ pesetas; que le, corresponde con arreglotí la ley de 15 de Juho de 1896 y tarIfa núm. 2 de la de 8 deI julio de 1860; la cual pansión 56 abonarA al interesado, por
1 la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, á par·
1 tir del 25 de enero próximo pasado, feílha de la solioitud
! pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
¡ diciembre da 1890 (D. O. núm. 277).I Da la de S. M. lo ,Ugo é, V. E. para BU conocimiento y
demas efeotos. Dios guardo fi V. E. muchos añQs. l\:Ia·
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente dol COllsejo Supremo de Guerra y Marina!.
Exomo. Sr.: ;C;Cl Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na R:'lgante del Reino, couformándose con lo expuebto por el
Constjo Supremo lb Gut-rra y Marillll en 3 del mes actual.
ha tenido á bien conced.er á Pedro Reillo Slliz y su e~posa
Josefa Rodríguez Bl:I.llesteros, padres de Basilio, Sl'1dllClo que
fuoé del ejército de Cuba, la pensión n.nual de 182'50 pesetaEl,
quo les oorrtJspOll:.!e con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión S6 abonará á los interesados, en copartici~aoióny sin
necesidad de nUE:iva d6c!.uución en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de CUtiuca,
á partir del 12 de febrero pri ximo paslIodo, fecha de la voli·
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre da 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IilU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guetía y Marka.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Heino, coúformá.ndos6 con 11') expuesto por el
, Consejo Supr"mo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
I ha tenido á bien conceder ti Frll!lcisco Silva Amador padre
de Pedro, sol<1allo que faé del ejéroito de CUbil" la pensión
anuill de 182'50 pesetafl, que le corresponde con arreglo á. la
ley ~e 15 de julio de 189(-j y tarifa núm. 2 de la 8 de julio
de 1860; la cual pfJn¡~iónHe abonará al intere!!ado, por la Pa·
gl~dur(:Á de la Junta de (JJasea 1'l1siv8B, á partir del 24 da
agosto próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be-.
neficio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre d
1890 (D. O. núm. 277).
Da la de B. M. lo digo á V. E. para BU conocimientiJ '1
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OORREA.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 31 de julio último, ins·
Reina Regente del Reino, de conformidad C011 lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerm y Marina en 13 del ca.
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ro. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor PresideI}te del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Sánthez Oña), padre de Inocencio Sánohez Ramirez,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión
y careciendo el interesado de dereoho á dicho beneficio,
puesto que el oausante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por elOonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del corriente mes, se ha servido des·
estimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del sanitario segundo de la segunda
brigada de Sanidad Militar Antonio Fárbaro Lleó, y de la
instancia promovida por el interesado en solioitud de que
se le caneeda el ingreso en el cuerpo de Inválidos con el
empleo de cabo de Infantería que disfrutaba, en lugar del
retiro para que está propuesto, el Rey (q. D. ¡l'.),y en su nom-
bre la Reina Reg ente del Reino, de aouerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes ac-
tual, se ha servido desestim!lr la referida instancia, por no
hallarse la inutilidad del interesado incluida en el cuadro de
8 de marZJ de 1897 (C. J¡, núm. 88), y no reunir, por tanto,
las oircunstanoias reglamentarias para el ingreso en el meno
cionado cuerpo, si bien se ha servido S. M. concederle el
retiro para Valencia, como compl'endido en los arts. 1.0 y
7.° de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de las filas,
la pensión de 7'50 pesetas, también al mes, correspondiente
á una cruz del Mérito Militar de que se halla en pesesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de
sati6facérsele por la Delegaoión de Hacienda de Valencia, á
partir de la fecha en que oese de peroibir ha.berelil como ex·
pectante á retiro, debiendo entenderse rectificado en la
propuesta de retiro y dooumentos que la acompañan, el pri-
mer apellido del interesado, que es el que queda dicho y RO
el de Babaro que se le consigna en lo mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholll afios. Ma'
drid 24: de mayo de 1898.
MIGUEL OORlUllA
Señor Capitán general de la iala da Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
COlmEA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lIaximina Arahuete Julián, madre de Isidro Fale Arahuete,
aoldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de peno
ldón; y careciendo la interesada de derecho t:\ dioho beneficio
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad
se halla casada en segundas nupcias can persona que no es
el padre del causante, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina R~gente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia
Da real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
Beñor Capitán general da Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñGr Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afioa. Mil.'
drid 24 de mayo de 1898.
OORREA.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia ptomovida por
Bartolomé Cayuela Segura, padre de Julián Uayuela Flores,
l!oldado que fué del ejéroito de Cuba, en solioitud de pensión;
y oareoiendo el interesado de derecho á dicho benefioio Be·
gún la legislación vigente, puesto que el causante falleció de
enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sallor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista. de la instancia. promovida por
María Martinez Serrano, madre de Carlos Barrió :Martinez,
soldado que fuá del ejército de Cuba, en solioitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislaoión vigente, pnesto que en la actualidad se
halla oBsada oon persona que no es el padre del causante,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de oonformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 10 del oorriente mes, se ha servido
desestimar dicha instanoia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
deretÍ! efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
23 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
José Boheda Conde y consorte, padres de Antonio Boheda
Rodríguez, soldado que fué del ejéroito de Cuba, en solici-
tud de pensión; y oareciendo los interesados de derecho á
ciaho beneficio según la legislación vigente, puesto que el
cans:,ute falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su no.."'1bre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expue....to por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 13 del cl:~~ricnte mes, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digd á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde .é. V. :ro. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
COllREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guorra y Jlarius.
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CORREA
CORREA.
Señor Oapitán general da Castilla la Nueva y Extremadura.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente ooronel de Infantería, retirado en Bormeo (Viz-
oaya), D. José Angel Zabaleb y Larrañaga, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio aotivo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido desestimar la petioión del intereeado, por
oponerse á su concesión el arto 37 de la ley constitutiva del
Ejéroito de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á' V. E. muohos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
26 mayo 1898
Excmo. Sr.: En vista. del expediente de inu.tilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 27 de julio último, ins-
truido al soldado del regimiento Oaballería de Pizarra, de
esa distrito, Pedro Bernal Gómez, y resultando que se en·
cuentra inútil á, consecuenoia de las fatigas y penalidades
de la aotual campaña de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del mes aotual, se ha servido conceder al interesado el re·
tiro para Fernán-Caballero (Ciudad Real), 00000 compren- ~ Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
dido en el grado 1.0 del cuadro que acompaña á la real ~ __"
orden de 14 de abril de 1896 (C. L. ntun. 93); asignándole t Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacér· ~ el primer teniente da Infanteda, lioenciado, D. José Coro
sale por la Delegación de Haoienda de dioha provinoia, á i chón y Diaque, en súplioa de que se 113 o:mceda la vuelta al
partir de la fecha en que cese de percibir haberes corno ex- 1servioio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
pectante á retiro. IREgente del Reino, se ha servido desestimar la petioión del
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y inseresado, por oponerse á su concesión el arto 37 de la ley
demas efectos. Dios guarde á V• .ro. muchos afios. Ma- i oonstitutiva del Ejéroito de 29 de noviembre de 1878.
drid 24 de mayo de 1898. 1
1
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
:MIGUEL Co:aRE.A. demás efeotos. Dios guarde á V. ID. muohos afioa. Ma.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba. . drid 24 de mayo de 1898.
l5eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
l\IIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consej<> Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
truido al soldado del batallón expedicionario del reglMieu_¡ VUELTAS AL SERVICIO
to Infanteria de Bailén núm. 24 Vicente Martín Terol, natu- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~ó
ral de Llosa de Banes (Valencia), y resultando que su inuti- á este Ministerio en 30 de abril último, promovida por el
lidad no se halla oomprendida en la real orden de 14 de teniente coronel de Infantería, retirado, D. Federico Esteban
abril de 1896 (C. Lo núm. 93), el Rey (q. D. g.), Y en 1'11 . R01, ~n súplica de que se le conceda la vuelta al servido
nombre la Reina l{egente del Reino, de acuerdo con lo in- activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del Reino, se ha servido desestimar la p&tición t1el reourren-
del mes actual, ha tenido á bien disponer que el intere~ado te, por oponerse á ello el arto 37 de la ley constitutiva del
carece de derecho al disfrute de retiro, y que se le expida Ejército de 29 de noviembre de 1878 (C. L. núm. 3(7).
la licencia absoluta, cesando en el percibo de haberes como De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
expeotante á retiro. demás ef90tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y drid 24 de mayo de 1898.
demás efeot03. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que __
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de julio último, ins- 1 Exorno. Sr.: En vIsta de la instancia promovida por el
truido al soldado del regimiento Caballería del Príncipe I primer teniente de Infantería, retirado en Graoia (Barcelo-
JOl6 Cobos Ruiz, y resultando que se encuentra inútil para 1na), D. Juan Ibargüen Alcaráz, en súplioa de qua se le conc\;)-
el servicio á consecuenoia de las penalidades de la actual Ida la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en Slt
campaña de esl,\ isla y la influencia del clima, el Rey (que nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestj':_
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, mar la petición del interesado, toda vt'z que obtuvo su :etiro
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de por haber cumplido la edad reglamentaria.
Guerra y Marina en 4 del mes aotual, se ha servido conceder De real orden lo digo á V. E. p~rn su cr~ilocimiento y
al interesado el retiro para Alquife (Granada), 00000 com- 1demás efectos. Dios g.uarde á V. E, IDl:"ohos años. Ma-
prendido en el grado 1.0 del ouadro que aoompafia á la real. drid 24 de mayo de 1898,
real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93); i CORREA
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrt\n .~ Señor Oapitán general de Catah'"
de satisfaoérsele por la Delegación de Haoienda de Granada, ~ ..na.
¡\, partir de la fecha en que cese de percibir haberes comQ I --'"
expeotante á retiro. ~X¡JMO. Sr.: En viat9 do la instancia que V. E. cursó /Í,
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y eate Ministerio en 29 da abril último, promovida por el nI.
demás efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· férez de Infanteria,lioenoiado ahspluto, D. Antonio Pérez Mo-
drid 24 de mayo de 1898. ro, en súplioa de que se le conceda la 'Vuelta al servioio ae.
MIGUEL Corm:u tivo, en su empleo, por el tiempo qtle dure la guerra Con loa
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba. Estados Unidos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Safí.orel!l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mluina Regenta del Reino, se ha servido desestimar la petioión del
y Capitán general de la segunda región. interesado, por oponerse tí dioha concesión el arto 37 de la,
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ley constitutiva del Ejé' cito de 29 de noviembre de 1878.
DI', real Ql'denlo (ligo ti V. E. para eu conccimÍl-nto y
:~~m(Íf; dÚQtL,g. Dj¡1s gúttrJ.e ti V. E. muchos aftoso MllC'.rid
24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor CepiM.u general da Burgos, Navarra y V~scongll.dll.s.
SECCIÓN DE INS'I:RUCCION y :RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo, S:,.: En vista de llf. in"tancia promr,vida por el
soldl.r.do del regimiento de Lanceros de Farnesio, 5.0 d.e Ca-
balleria, Manuel Ortega Pe;},et, en súplica de que le sean con·
cedidos los bOll\:ficios que la legislación vigente otorga ti los
huérfanos de mililal'€S muertos en campaña ó de sns resnl·
tas, pl'Illo ingn:so en academias militares, el Rey (q. D. g.),
Y en su llombre la Reina Regent~ del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ci.lns~j() Supremo de Guerra y Marina,
ha. tenido ti bien acceder Bla petición del interesa.do, por ha·
lIarse comprendido en el real decreto de 8 do feb¡era de
1893 (C. L. r;úm. 33).
De real orden 10 digo á V. lIJ. para su conocimiento y
demás efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
~eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Preaitlente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidn por el
soldado del n·gimiento lLJfal.lteria de Sabaya núm. 6, Don
Modesto de Lllra M'oJinn, en ~úplica de que le sella concedi-
dos los bent ficios para itlgr"so en las academias militares,
que 111 legislación vigente otorga á los huérfanos de militares
muertos tJn caml'aña, el R13Y (q. D. g.), Yen su nombre la
Reinlt Rege¡¡,ta del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
acceder á la petición dd interesado, por halltlrse compren-
dido en d rtal decreto de 8 de fdbrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cllstilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"-e.-:~ .........,.
SUELDOS, HABERRS y GRATIFlCACIONE3
Excmo. Sr.: Aprobando lo pl'oplleato por el Dil'ec:;or de
la Academia de MtiIlerill., el Rtly (q. D. g.), yen su uombre
la Reiua Regente d{ill~eillo, se ha servilla conceder la grati·
ficación ue 450 pesetas nmuü6s, á partir dell.° del mes f.C-
tunl, 111 primer teniente r.yr.úla··itc de prOf(Snl de la misma
Den ModlJsto Agu\l,¡ra J Ramíraz de Aguilera, por estar como
prendLVJ en lo <lU13previoutl eJ, real deoreto dl> 4 de abril de
1888 (O. L. lHirn. 123).
De rl':11 orden)o digo lÍ V. m, pa"a fU ,conocimiento y
dem:\.s E!fectop. Diof:! gllfir,}e á V. J;~. muchos añoEl. Madrid
24 do ltmyo de 18\)8.
COltlUllA.
Señor OrdGnt'.dor de pllgOA di) Guerra.
Señor Dil'l;ctor da h Academia de Artillería.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propupsto por el Director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),
Yen su l1ombrf1 h Reina Re~entE' del R'·ino, se ha servido
conceder]a gratificacióll anual de 1.500 pes€t~s al comisa.
rio dA guerra de segunda clase profc!sor de la referid" aca.
demia D. Arturo Jíménez y Gareia, como comprendido en lo
dispuesto en el arto 8.° del reglamento orgánico de las acade.
mias militares; debiendo abonársele la expresada gratifica.
ción desde 1.° de junio próximo.
De real orden lo digo ti 'í/. E. para su conocimiento y
demás Efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de mayo de 1898.
Señor Ordenador de pagos de GnerrJ..
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En nsta de 1;) propuesto por el Director de·
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con.
ceder 1:1 abono del haber de su clase y pan, en beneficio, al
alumno de dicha academia y soldado del regimiento lnfan.
t€ria de Gerona núm. 22 D. manuel Ruiz Verd:l, oonforme á
lo dispuesto en el arto 90 del reglamento orgánico de las
aoademias militar",s, debiendo verificarse diCiho¡¡ abonos
desde 1.0 de marzo próximo pSEado.
De real ordbn lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán generai de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de la quinta región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de Ad.
ministración MUtar.
.SECCIÓN DE tTL'rRAMAR
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ]J. dirigió ti
este Ministerio en 20 de diciembre último, cursando instan-
cia promovida por el capitán de lufantelil\ D. Agllstín Bra.
ñas Deive, en súplica de que se le abone para eft'ctos de re-
tiro, la mitad del tiempo qne sirvió en eBa isla desde su
ascenso á primer teniente hasta qua regresó á la P(lninsulll,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de lJ.cuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de
~uerra y Marina, se ha servido desestimar ]a petición del
mteresado, por carecer de derecho al abono de tiempo que
solicita, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 16 de
noviembre de 1897 (C. L. núm. 324).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitan general de la. isla de Cuba.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marios.
'."_:~";•.. ::I!:"
At:iCRNSOS
Exomo. Sr.: .ron vish1 llel escrito que V. E. dirigió á
este Miniaterio en ~2 dll diciembre último, dando cuenta de
haber promovido al empleo de capitáQ de la esoala de reBer-
Vilo de Infllnteria á loa primeros tenientes de la misma Don
Ramón t;.'!iranda Martino y D. Miguel Cerdá Molina, tI Rey
i (q. ? g.),.y en su nombre la. Reit'8 RE'gente del Reino, ha
tenIdo tí blen aprohar la resolución de V. E , por rbunir loS
D. O. nnm.. 114
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CüRR1M..
Señor Capitán general de Castilia la Nueva y Extremadllra.
Señores Oapitanes generales de la isla de Cuba, 6egunda, SfíX-
tu y octava regiones, r.,spector de la Caji~ genf.r¡¡l de UI-
t!~mar y Ordenalíor de pagos dI! Guerra.
Excmo. Sr.: En vista tlel esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.0 de marzo último, dando cuentllo (le haber
concedido el regreso á la Península al spgu.ndo teniente de
la escala de reserva de CabaJería D. Antonio Bllrral Veird,
por haber eJl:cadante de su clase en el:lC:l distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la ReiM R<·gante dtl1 Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
Excmo. Sr.: f1n vi~ta d.f'l eS(jl'ito qn6 V. ro. dirigió á
efi;te Ministerio en 26 .le abril próximo pasado, acompvjjlludo
cdtifio!:\do de recorlccimiento facu1tdivo sufrido por el se·
gundo teniente de C!\baJJerí'1, O. Florencio fjonzález Merino,
en cuyo documento se justifica el restableo~miento de su
salud, el Rey (q. D. g.), yen su nf1mbre la Ro;iull Rf'gente
del Reino, ha teni:l.o á. bien resolver que el intereílado sea
nutlvamente alta en el dÍbtrito de Cuba de que procede, con
arreglo á la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L, núme-
ro 179).
De la de S. M. lo d.igo á V. E. para 8U conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l1ños. Ma-
drid. 24 de mayo de 189d.
BAJAS
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de tuba.
Sefior Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del e.scrit':l qU'3 V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 28 d0 ener" próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de C>,¡ballerÍ't
D. Juan Enríquez S¡¡nt o s, en Búpliea de BU licencia absoluta,
el Rey (q. D. g.), yen su nOE,bre la Reina Hege-ute del Rei-
no, ha tenido t\ bien acceder á lo solicitado por el reCUrr(inte,
el cual ElEJrá baja en el arma ti. que portflncce.
De real orden lo digo á V. 1'lJ. part4 ",u conocimiento y
demás efdctos. Dios ~Ilardfl á V. I'iJ. ~,nuehofJ af:.oR. .MR-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Ja isla de Paerto Rico.
Stlflores If)sp~ctcr de la Oaja general de Ultramar y Ordem-
dor de pag03 de Guerr,~.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
ute Ministerio en 7 de julio de 1896, cursando instanoia
promovida por el segundo teniente de la escala de reberva
de Infantería D. Vicente Marcos Fer.oández, destinado al
distrito de Cuba, en súplioa de mayor antigüedl'ld en su
empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
~el Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tlva de Guerra, se ha se,rvido resolver que el interesado ca-
rece de derecho á la antigüedad ea su empleo de 17 de fe-
brero de 1889, que solicita.
De real (¡rden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORRIDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtrCiIlJadura.
Señores Capitán general da la ish do Cuba y Presidente de
la Junta Oonsultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de marzo último, promovhla por el ca-
pitán de Infantería. D. José Jerez Varona, en súplica de qua
ee le conceda la licencia absoluta, dando cuenta al propIO
tiempo de haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
aprobar la dt:terminación de V. re. yacc9der á los deseos d.,l
recurrente, el cual causarA b3.ja definitiva en el IDjército.
De real orden lo digo á V. E yara su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.'
interesados !as condiciones determinnd¡¡.s en la real orden \ de Ultra~ar S? .le abonen IIlR pensiones d~ dos cruces .r~jas
de 31 de octubre de 1896 (D. O. núm. 246). . del Mérito Mlht~r que le fueron coneed.l,las por mentos
De rel\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y contraidos en el distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen
demás efectos. Dics guarde á V. 1ll. muchos años. Ma. su nombre la Reina Reg':mte del Reino, se ha servido deses-
drid 24 de mayo de 1898. timar la petición del recurrente, por carecer la mencionada
MIGUEL CommA caja de f·mdlis para estil. clase de atenciones.
Señor Capitán general de la isla de Cubll.. De leal ord€:\ll lo digo á. V. .HJ. para su conocimiento y
demts eféctoa. Dio,; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 d.e meya de 1898.
CORREA.
Señor Oapi.tán general da Castilla la Nueva y Extremadura.
1
, S':lñofts Capitanes gúnerales de las islas de Gl}b:l y Filipin!is
é !aspector de la Caja general ~e Ultramar.
I ;;;NOS·
Excmo. Sr.: En vista dt'l escrito que V. E. dirigió á,
este Ministerio en 9 de fobr' ro próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ee
ha servido disponer que la real orden de 30 de diciembre
último (D. O. núm. 294), S8 entienrla rectificada en el san-
tido de que la situación eu que debió quedar el segundo
teniente de la escalt~ de reRerva de IuÍ"mteria D. Antonio
Moya. González, es la prevenida en les arts. 3.° y 4,° de la
de 27 de julio da 1896 (C. L. núm. 179), y no en el 2.° de
la mÍsma real orden, como por equiv,;cación 136 c;:.;n¡;iguó en
aquella disprsicióu; y una vez que por la de 23 ue septiem-
bre auterior (O. O. núm. 214), y!1. qnedó sujeto t~ (Ueh,) ar-
tículo 2.°
Do real o.deu lo digo á V. m. pllra r.u cono('imi0uto y
de::mád efootos. Dios guarde iJ, V. ID. illu¡¡hof ·,');Of'l. ,Mn.-
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán gener9J de la isla de Cuba.
Señeres Capitán general de la segunda región, Iuspectol: de
la Oaja general de Ultramar y Ordenador dG pagos de
G¡:erra.
ORUCES
co EJl:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
·u ~a~dante de Caballería, destinado al ejército de Cuba,
'-~ eQ~ San Peray, en súplica de que por la Cajl\ general
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por lo bnto, el interesado baja.
1
en ese. dist!ito y alta en la f la Inspección de la Caja general de Ultramar, 108 descuentos
Península, quedanio .á su llega.la en sItuamón d, reserva. que se le hayan hecho para reintegrar aquéllas.
Da real orden l? (lIgo tí V. E. para. su conocimiento y I De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
de~ás efectos. DIOS guarde ti V. E. muchos afios. Ma· . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drId 24 de mayo de 1898. drid 24 de mayo da 1898.
}'hGUEL CORREA CORREA
Señor Capitán geuern,l de la isla de Cuba. Señor Capitán general de Castilla h Nueva y Extremadura.
SílñOr(l~ Capitanes gener81~s de la segunda, sexta y ochva Señores Capitán general de la isla de Cub~, Inspector de la
reglones, Inspeotor de la Caj9. gen6ral de Ultra.mar y Oro 1 Clija general de Ultramar y Ordenador de pagos de
den8,dor de pagos de Guerra. t Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirhdó á
eetc Mini~terio eu 31 de enero próximo pasado, participan-
do habfll dispuest0 quede en esa distrito prestando el servi·
cio de su clase, tí sus inmediatas órdenes. el comandante ce
Artilleda D. José Hevia Gonzále%, por he.ber quednEio ce-
sante en el destino civil que desempeñaba cm e¡;las islas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R'3i-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. .liJ. psra eu l]onooLooleo.to y
demás efectos. Dios guarde á V. IíJ. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Fiipinl1s.
Señor Inspector de la Caja general ds Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. l!J. dirigió á
este Mini¡:terio en 15 de abril próximo p'lsado, acompañando
certifiol'.do del rec'lnocimiento facultativo sufrirlo p0r 1"1 se-
gundo teniente d~ la. escala rlfl reserva de CuabinerC's Don
Ricardo Acero y Mata, en cuyo dooumento se jURtifba el res-
tablecimiento de su salud, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre le. Reina I~flgente dl-l Reino, ha tenido á bien resolver
que el interer::ario s~a nuevamente alta en el distrito de Cuba.
de que procede, can arreglo á. la real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 17\:J).
De la de 1:1. M. lo dig<j á V. E. pal'a su conocimiento) y
demás eiectos. Dios guarde A V. E. muohos años. Ma-
drid 24 de mayo de 18U8.
CORREA
Sefior Capitán genElral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíores Capitanes gsnerales de la isla de Cuba, segunda, sexta
Y. octava regiones, Inspector de la ClJja general de Ultra-
mar y Ordenador lle pagos de GutJl'il'a.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En visla de la instQ,ncilt que V. E. cureó
á este Ministerio en 21 de febrero próximo pap.ado, promo-
vida por el capitán de Estado Mayor del Ejército D. Rafa~l
Coello y Oliván, en súplica de que le sean abonadas dos pagas
do navegtwióli como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Heina Uegente del Reino, ha tenido ti bien
acceder á la p~tición del recurrente en atención á haber sido
alta ('n la Peniusula por real orden de 28 dlil enero de 1897
(D. O. núm. 22) y hallarse comprendido en el arto 172 del
reglamento de revistas uprúblHto por la de 7 de diciembre
de 18!)2 (C. L. núm. 3lJ4)j d"biendo abonársele dichas pagas
por la hll.bilitación correspondiente,arazón de C\ll\tro quintos
del13ueldo de su empleo en Ultrllmal, no percibiendo en
compensación, por cuenta del presupuesto de la Península,
los dos meses (le sueldo consecutivos á la. fecha de su alta
en la mi~ma, debiendo en BU consecuencia devolvérsele por
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 27 da enero próximo pasado, promovI-
da por el primer teniente ¡le la escltla de reserva de Infante-
ría, ragresado de C.•ba, D. Alfo:so Ruiz Benitez ds Lugo. en
súplica de que se le l'fdame pm: quien corr8Elponda el suel-
d,) del mes de octubre último, cuya revista palió en situación
de reemplazo; teniendo en cuenta que el interesado pertene-
ca á 18 escala. de rcSillva y que con arreglo á lo prescripto en
reales ó~deneB de 22 de diciembre de 1890 (C. L. núm. 490)
y 13 de abril de 1897 (C. L. núm. 86), pudo designársele un
regimiento de reserva pl.l.ra la reclamación y perc:bo de ha-
beres, con lo cual no 8e les hubiera 'leducido la Intervención
general en la nómina de reemplazo en que se le reclamuon,
y debiendo estar ya destinado a uno de aquellos cuerpos
por consecuencia de lo dispuesto en reales órdenes dó 6 de
noviembre y 21 de diciembre del año ant~rior (C. L. núme·
ros 303 y 369), el Rey (q. D. g.). yen su nombre la. Reina
Regente dd Reiuo, Je llcllerdo con lo infvrmado por el Oto
denador de pagos de GU9rra, ha tilUidtl á bien disponer que
por el cuatpo á qu~ pe rtenezca el exprellado oficial, se le ra-
clame el auelda de que se t-a1;8.. en extracto corriente y no·
ta oomprobada oon el. justifio:\nte'de revista. rie dicho mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efeotos. DiOfll guarde á V. E. muchos AnOl:!. Ma.-
drid 24 de mayo de 1898.
COBREA
Señor Ollpitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Otdcma,lor d·) pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia promovida por el
SEgundo teniente de ltlfante:ia. regresado de Filipinas yagre·
gado á la Zana de reclutamieuto núm. 58, D. Nicolás MélHa
y Lab~ig, en súplica de que se le reintegren los deEcuentos
practioados en sus sueld s para amoltiz8r pagas de mar('h<J,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que por la Caja general de Ul-
tramar ¡se le devuelvan los referid.os descuentos y que par
la habilitación respectiva de Filipinas se le abonen las pagas
de navegación á que tiene derecho como comprendido en el
arto 172 del reglamento de revistas aprobado por real orden
de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394), á razón de
ouatro quintos del sueldo de su emploo en Ultramar, no pero
cibiendo en compeusll.oió::l, por cuenta del presupuesto de 11\
Peninsula, los dos meses de sueldo consecutivos::lo la fecha
de su alta en la. míl:l.l!ll1, dispuesto por re/.\l orden de 16 de
agofiltIJ del año anterior (D. O. núm. 483).
Du rf~al ordeu lo digo ti V. li:. para su conoohniento y
demáa efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
GonREA.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva 1. ExtremadarR.
Señores Capitán general de b.s islas FiUpio.a~,Inspector de J.
Caja general de Ultrama.r y Ordenador de pagos de Gaerrll•
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió áea-
ta Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, cursando ins-
tanoia promovida por el oapitán de Artilleria D. Enrique da
Alvarado y Layra, regresado de Filipinas por enfermo, en
súplica de que, por la Oaja general de Ultramar, le sean de-
vueltos los descuentos sufridos para amortizar las tres pagas
de auxilio de marcha que percibió á su regreso del menoio-
nado distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido declarar comprendido al
recurrente en el arto 172 del reglamento de revistas, aproba-
do por real orden de 7 de diciembre de 1892 (O. L. núme-
ro 394), y por tanto, con dereoho á las tres pagas, que á ra-
zón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar,
le facilitaron al efectuar su embarco, no percibiendo, por
cuenta del presupuesto de la Peninsula, los tres meses de
sueldo consecutivos á la fecha de 8U alta en la misma, de-
volviéndosele por dicha Oaja los descuentos que para reinte-
gro de aquéllas, S6 le hioieron por la misma.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extrema dura.
Bedores Oapitán general de las islas Filipinas é Inspector de
la Oaja general de Ultramar.
-,,···.·.. i.·u·.. ·-
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curlló á
este Minit:terio en 26 de octubre del año próxima pasado,
promovida por el médico segundo del cuerpo de Sanidad
Militar D. Julio Redondo Martín, en súplica de que se deter-
mine la forma en que ha de justificar su existencia en el
mes de julio de dicho año, y percibir el sueldo del~i8mo
mes; teniendo en cuenta que en 30 de junio anterior' se dis·
puso por V. E., quedara el recurrente á disposición del
Subinspector de Sanidad Militar, por haberse disuelto la ba-
teria montada de Artillada en que prestaba sus servicios, no
habiendo podido pasar en la misma por tal circunstancia la
revista del inmediato mes de julio, ni tampoco en la referirla
subinspeceión, por no haberse circulado laa órdenes de alta
COn la debida oportunidad; considerando que, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 44 del reglamento para la revista de
Comisario, los efectos de ésta pa.ra el devengo de los haberes
! su reclamación, se refieren siempre á la situación legal del
Interesado en el día 1. o del mes de referencia, debiendo dis-
frutarse los de la nueva situación, según el arto 85, desde el
día 1.° del mes siguiente al de la fecha de la orden del des
tino, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino? de aouerdo con lo expuesto por el Ordenador de pagos
d~ Guerra, ha tenido á bien resolver, que el sueldo correspon-
dIente al solicitants en el expresado mes de julio, debe serIe
reclsmad.o y abonado por la Subinspección del distrito en 18
que debió causar alta á partir de dioho mes, oualquiera que
h~ya sido la feoha en que recibiera la orden de destino, y
dIspensándole de la presentación del justificante de revista,
una 'Ve~ que en BU día no la pasó por lal." razones expuestas y
qUe no puede pasarse después del plazo reglamentario.
d De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
~~á8 efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma-
ld 24 de mayo de 1898.
Sefior Oapitán, general de las islas Filipinas.
Safior Ordenador de pagoB de Guerra.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pass porte por ouenta del Estado, en la
parte reglamentaria, á. n.a Trinidad Muñoz Fernández, espnaa
del capitán de Infantería D. Andrés Muñoz Maroto, para que,
acompañada de dos hijos, regrel!!e á la Peninsula, el Rey (que
Dics guarde), y en su nombre lo. Reina Regente del Rabo.
ha tenido lÍo bien aprobar lo. determinación de V. E. por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruccio-
Iles de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426)_
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde lÍo V. E. muchos afios. Ma·
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA:
S~ñor Oapitán general de la isla da CuDa.
Sefiores Oapitan98 generales de l?);,se~unda, sexta y octava re-
~iones.
~
Excmo. Sr.: En vista dal escrito que V. E. dirigió á.
este MinilSterio en 26 de febrero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el sqgundo teniente de la escala de
, reserva de Infantería D. José Oséa y Octavio, solicitando se le
conceda el reintegro de pasaje de regreso de Filipinas á la.
Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del reeu-
rrente, por halhuse comprendido en la rfal orden de 30 de
marzo de 1895 (O. L. núm. 91), y por lo que respeota lÍo su
pasaje personal, una vez que el interesado acredita por el
certificado que acompaña, ha satisfecho de su peculio el
importe de dicho pasaje y efectuado el 'Viaje en buque de
la compañia Tranaat'ántio8; pero no astel de su esposa, que
lo verificó, en la part:ll'eglamentaria, por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
OOBREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Oaja general de Ultramllry Ordenador de pagos de Guerra.
••.,:"'>.~_.- ••
Excmo. Sr.: En vistll. dala in¡;tancia que V. E. curlió 1\
este Ministerio en 29 de marzo próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva de Iufanteria
Don Juan Angulo Sánehez, en súplica de que se le abone el
importa del pasaje de Ouba ti. eF.a9 islaa, que satisfizo de sU
peculio, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petioión del recurren·
te, por carecer de derecho ti. lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1898.
OORREA
Sefior Oapitan general de las islas Canari8s.
Excma. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de marzo próximo pas~do, (lImdo cuen-
ta. de haber expedido pasaporte pOI: cuenta del Estado á
Doña Dolores Ramírez Ibáñez, esposa del sargento de la Guar-
dia Oivil José Márquez Márquez, para que, acompafíada
de tres hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido é. bien
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aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada a
lo prevenido en el arto 13 de las instrucoiones de 14 de enero
de 1896 (C. L. núm. 7).
De real. orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil,·
drid 24 de mayo de 1898.
MIGUEL CoRREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiorelil Capitanes generales de la segunda, saxta y octava re-
giones, In..pector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
SEccrON DE ASUN'rOS GENERALES
CRUCES
Exomo. Sr.: En vista de lLS instancias cursadas por
V. E. á este Ministerio, promovidas por varias clases é indio
viduos de tropa de ese ejército, en súplioa de que se les abo-
ne pensión por acumulaoión de oruces rojas sencillas del
Mérito Militar que poseeD, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido
en el r..rt. 49 del reglamento de la Orden, S6 ha servido Oon.
ceder lÍ, los comprendidcs en la siguiente relación, que dn
principio con el eargento del regimiento Infantería de Cana.
rias núm. 42 D. Julio RodrlglJez Lópell, y termina con el
guarMa de la Comandauoia de la Guardia Civil de Santa
Clara AlEano GODzález VilJar, el percibo de las pensiones
mensuales que en la mi!.'ma !le expresan.
De real orden lo <ligo á V. .El para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Ma·
drid 23 de mayo da 1898.
MIG""lJIlL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Ctiba.
Relaci6n que se cita
PlNs/6N msm
Cuerpos Clase2 :NOMBRES :Número
de cruces rojas
Pesetas cts.
--
Bag. Inta d.e Cnnarias núm. 42 •••.•••.. ~argento.•.•.... D. Julio Rodrfguli'z López .•.•.•• 3 5
"ldem id. de Pavia núm. 48.•..••.•••... Otro .•..•.•.••.• José VeRa Benavides.•.•••..••• 3 5 »
Idl'm C!lb.a d", Hsgunto núm. 8 ........• Otro •..•.•••••.. Andrés Sánchez AlM.•..•••..•. 3 5 )
Comandancia de la G. C. de Santa Clan. Guardia .•.••.. Atilano GOlJzál~zVillar .•.••... '1 3 5 )
MadriJ 23 de mayo de 1898. CORREA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ele la Subsecretaria '1 Seociones do este Ministerio '1 d!i
las DireooionefJ generales
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA:MPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los sar-
gentos de Infantería D. Fé;ix Malina l'Iartí y Gonzalo Guarte·
1'0 Pérez, a los que por real orden de esta fecha se les con-
cede ingreso provisi.onal en el Cuerpo Anxiliar de Oficinss
Militares, pasen aprestar sus servicios al Cuartel general del
sexto Cuerpo de ejércitu; causando l1,lta en dicho destino en
la revista del mes de junio próximo.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 24 de ma.yo
de 1898.
El Jefe de la Sección,
José de Bascaran
Exorno. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exornas. Sefiore!3 Cupitanes generales de la primera y Jexta
regiones.
-.- .'.- '
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTA14IEN'1'O
LICENOIAS
En vista de su ofioio de 23 del aotua1, y del que en co·
pia acompafia del médico de esa. Aeademia, he conoedi.do
dos meses de lioencia por enfermo, para Corufia y Vigo
(Pontev(¡}dra), al alumno de la misma D. Jose So11s y Riestra.
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Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 24 do mayo
de 1898.
:El J(':fo de la Seoción,
Endque de 0"0:2100
Sefior Direotor de la Aoademia de Artillería.
Excme,s. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
En vista dl'l lo solicitado por el segundo teniente alumno
de esa Academia D. Mariano Pére:c Cabrera, y del certificado
médico que f!compaña, le he concedido 15 días de licencia
por enfermo para esta oorte.
DIOS guarde á V. S. muohos afios. M:¡ilrid 24 de maya
de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Ol'O~CO
Sefior Director de la Academia de Caballería.
Exornos. Sefiores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
PENSIONES
Para cubrir una vaoante de pensión de segunda categoría
he designado al alumno de esa Academia D. Alborto León
Borrá,¡, quien deberá disfrutar la pensión desde 1.0 de junio
próximo.
Dios guarde t\ V. S. muchos años. Madrid 24 de maya
de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique ele OrQtoQ
Sefior Director de la Academia de Infantería.,
Exomo. Safior Ordenador de pagos de Guerra.
-
